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Mild today with a 
high of~ degrees. 
Greeks come tog~ther during 
week of competition and unity. 
team wins five 
games over ·,weekend. 
Joms: F~ts 
save money 
President's travel funds 
reach $5,900 this year · 
By JOHN FER.t\K 
Senior news reporter 
Monday, April, 3. 1995 
Eastern Jll1no1s University 
Charleston. m. 61920 
Vol. 80, No. 130 
Eastern President David 
Jorns has taken five charter 
airline flights to places as close 
as Chicago, Decatur and 
Springfield this school year, 
flights that have cost the uni-
v-ersity about $2,300. 
The next day, Jorns said he 
flew commercially from Ari-
zona back to Chicago for the 
Illinois Board of Higher 
Education meeting. 
Jorns said he was advised to 
fly to Phoenix to meet with the 
two board trustees. 
Nov. 21~ '94. T9P8b KM., Chadron Neb. 
By 
airline 
$4300 
Beside the five chartered 
flights, Jorn.s spent $850 of his 
travel budget when he flew to 
Arizona on March 6 for a meet-
ing with Board of Governors 
trustees Mack Hollowell and 
Roger Roberson to discuss 
some "concerns" they had with 
Jorns. 
Joms said using chartered 
flights saves the university 
time and money by getting 
him to places faster than tak-
ing long road trips. In many 
cases, Jorns said he would 
have to pay for overnight hotel 
accommodations if he drove. 
the university will be able to 
use these services in the 
future,"' Joms said. "'1 like the 
charter business and I'd like to 
see us do more (flying). 
"We will continue to fly in 
the future, but we have to have 
a good reason and a good rate," 
Jorns said. "Then it might be 
in the university's best interest 
to do so." 
"I think it's an efficient pro-
cess and 1 hope other people at 
Do re mi 
MEG SCHNEIDER/Staff photographer 
Sigma Kappa sorority members perform selections from -rhe Sound of Music" in Sunday·s 
Greek Sing com):>etitt.on. The Black Greek Council won the informal category. while Sigma 
Phi Epsilon and DeUa Zeta won the formal category for the second year tn a row. 
RHA ceases endorsements 
By SCOTI' BOEHMER 
Student government editor 
For the first time in three semesters, the 
Residence Hall Association will not endorse 
candidates for the April 19 Student Govern-
ment Elections. 
RHA President Jennifer Szemiot said RHA 
members decided not to endorse any candi-
dates primarily because of a lack of t ime to 
set up an endorsement committee to inter-
view and evaluate candidate qualifications. 
RHA is s upposed to have three weeks to 
set up a committee and only two weeks were 
available. 
Szemiot said she doesn't think there would 
have been any controversy within RHA had 
they decided to endorse candidates. She said 
the only people who anticipated the endorse-
ments were RHA members. 
"There's never really anything on the ballot 
that says RHA endorses these candidates," 
Szemiot said. "It's just a little article in the 
paper." 
Jeff Zilch, vice president for s tudent affairs 
candidate for the Your Vision Party. atd he 
was endorsed by RHA in last year' election 
and said the endorsement was helpful 
because "I had an organization watching me." 
Zilch said, although RHA was not publicly 
endorsing candidates, their opinions of candi-
• See RBA Page 2A 
A press release prepared by 
Jill Nilsen, special as istant to 
Jorns, explains that air travel 
is used throughout the univer-
sity and state government on 
appropriate occasions. 
The release adds that the 
charter flights used were oone 
for events where attendance 
was mandatory, of hort dura-
tion or required one or more 
days of road travel. 
As Ea tern 's presid nt. 
Jorns is provided with lus own 
university car, a Pontiac 
Bonneville. to be used for uni-
versity-related travel. 
Ron Mess ina . BOG vice 
president for publ ic affai rs. 
said his office had no qualm.· 
with Jorns flying to Phoenix. 
+ See TRAVEL Page 2A 
Gro~p requests 
boycott support 
By JOHN BATES 
St.."lfT \vtiter 
1embers of'1he Haiti onn-
ection may tep up their boy-
cott against Coca - .ola a nd 
Pepsico Inc. by asking other 
campus organizations to help 
them remove the busine ses · 
products from the campus. 
Group members appealed to 
the campus community Ia t 
Monday-and Tuesday to boy-
cott Coca- ola a nd Pepsico 
products in upport of locked-
out workers at the A.E. taley 
Manufacturing Co. plant in 
• Decatur. 
The plant locked out 763 of 
its workers on June 27, 1993 
and was cited for 173 worker 
safety violations by the Occu-
pational afety and Hea lth 
Administration in 1990, accor-
ding to a Ha iti Co nnection 
flier. 
A.E. Staley produces a com 
sweetener used by Coca- ola 
and Pepsico for their bever-
ages, thus t he rationale for 
boycottmg on the two compa-
nie . 
Peps1ro owns Pizza Hut. 
KentuckY Fried hicken and 
Tnco Bt' li. and Coca-Cola pro-
duces finu te Maid and F'ruit 
1'ropicn drinks. Eastern has a 
contract w1th oca-Cola to 
uppl: vend1ng machines to 
the campu .. 
About !10 tudents signed 
postcard in support of last 
week's boycott and Haiti 
Connection member handed 
out more than 1.000 Oiers 
detailing the current lock out 
at the A.E. 'ta1ey plant. 
The cards were addre . .-e-d to 
the chief execu tive offi cer:> of 
Coca-Cola and Pepsico ~a~1ng 
that the under. igned woul d 
refrain from buying product>' 
or t'at ing in restaurant...- 0\\11NI 
by the two companies 
"The po·tcards weren't our 
main purpo.e." s~ud Ch ris 
Hoster. chaim1an for the Haiti 
Con nec t io n. "We wan ted to 
give the studen~ a chance to 
absorb the is ue. We want~ to 
ee if they agret>." 
The next tep will come at 
\he organization's Thur day 
meeting, when they discuss 
ex panding the boycott. The 
group a lso plans on asking 
various worker ' unions on 
campus. local busines.es and 
other uni\·ersities for their 
support. 
Additional prole t could 
come . ometime ne xt ·week . 
Hoster said. 
The Ha~ti lonnectionw·ill 
mee :> :30 p.m . a t the 
ewman Catholic enter. 909 
Lincoln A\'e. 
)ne organ12.a t ion h s a 
ready joined in the bo ·colt, 
Hoste r "llld . The Newman 
Catholic Center. which tS affili-
a ted with th Haiti Conn-
ection. has said they will no 
longer use oca- ola or Pep-
sico products at their events. 
"It's by no mean a dead 
issue." Hoster said. -we've just 
• See BOYCOTT Page 2A 
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FROM PAGE ONE
“A president has a fairly significant
budget under their control,” Messina
said. “No one here is going to second
guess President Jorns or any other
president on how they choose to spend
the money they have been allocated.”
Records from the Office of Planning
and Public Affairs show Jorns has
taken five charter flights this school
year. Here is a listing of chartered
flights as given by Jorns and special
assistant Jill Nilsen.
• On Oct. 7, 1994 Jorns flew to De-
catur for a 1 p.m. press conference in
which Gov. Jim Edgar announced a
distance learning grant for Richland
Community College.
Jorns said he had a prior commit-
ment to address the Stockman
Institute at the Worthington Inn in
Charleston at noon that day. The
Stockman Institute is a think tank
established to work alongside East-
ern’s Foundation, the university’s
multi-million fund-raising arm.
The luncheon included local educa-
tors, College of Education members
and local business representatives to
discuss contemporary educational
problems.
Jorns said flying to Decatur allowed
him to attend both events. Decatur is
about 50 miles from Charleston and a
flight takes about 20 minutes, Jorns
said.
Driving to Decatur takes about an
hour and 15 minutes.
• On Oct. 12, 1994, Jorns, Nilsen
and former IBHE student representa-
tive Gary Owen flew to the 9 a.m.
IBHE meeting in Chicago on Oct. 12,
1994.
Jorns said he only had to attend the
meeting for 15 minutes to give
Eastern’s Priorities, Qualities and
Productivity report to the IBHE.
“If we would have driven, we would
have had to stay overnight,” Jorns
added.
A charter flight to Chicago takes
about 50 minutes while driving takes
about three-and-a-half hours one way.
• On Nov. 2, 1994, Jorns and Nilsen
flew to Chicago and met with state
Sen. Emil Jones, minority leader of
the Illinois Senate, at 1 p.m. to discuss
state funding for Eastern and recruit-
ment and retention of minority facul-
ty.
Flying to Chicago allowed Nilsen
and Jorns to work in Old Main all
morning and return to Eastern that
same afternoon and continue to devote
time to other university matters, Nil-
sen said.
• On Jan. 25, Jorns and Nilsen flew
to Springfield for an 8 a.m. legislative
breakfast with state representatives
to discuss higher education funding.
Jorns said officials from all five BOG
schools and about 30 legislators
attended the brief meeting.
Nilsen said the legislative breakfast
ended about 9 a.m.
“If we had driven, we would have
had to leave at 6 a.m.,” Nilsen said.
“Instead, we left the Coles County
Airport at 7:15 a.m. Otherwise, we’d
have to leave the night before and it
would cost us for lodging plus the time
away. It’s really a productivity issue.”
Flying to Springfield takes about 30
minutes, Jorns said. Driving the 100
miles to Springfield takes two hours. 
• On Feb. 17, Jorns, Nilsen and two
graduate students flew to Springfield
for a 9 a.m. meeting with Gov. Edgar’s
staff to discuss the BOG elimination
bill and its affect on higher education. 
Jorns said the governor’s staff meet-
ing was called on a moment’s notice
and he was scheduled to meet with
the Foundation board for a 1 p.m. con-
ference call.
“That conference call could not be
rearranged,” Nilsen said. “(Flying)
was a way to allow Jorns to meet with
the governor’s staff as well as main-
taining obligations he made with the
Foundation board.”
The Feb. 17 charter flight to
Springfield and a two-day trip to
Nebraska and Kansas last November
by four university officials were fund-
ed by the General Administrative
Travel Budget. The Nebraska and
Kansas trip allowed officials to meet
with finalists for the vice president for
business affairs position.
A travel chart issued by Jorns
explains his administration has spent
considerably less money on travel
expenses than his predecessor, former
president Stan Rives.
The document shows Rives spent
$13,450 for travel purposes in fiscal
year 1990, $7,800 the following year
and $8,600 in 1992. Jorns says he
spent only $2,850 during fiscal year
1994 and $5,900 so far this fiscal year,
with $1,830 used on charter plane
trips from his travel budget.
Rives said he can only recall taking
one charter flight during his adminis-
tration, a trip to Bowling Green
University to visit the school’s Greek
Court site before construction of
Eastern’s began. 
Rives said he always drove to IBHE
meetings in Chicago and never took
chartered flights to conduct university
business in Springfield or Decatur.
According to Rives, Jorns’ compari-
son of Rives’ more expensive travel
budget is unfair because Rives served
on the National Collegiate Athletic
Association President’s Commission, a
post that forced him to travel more
often.
“I think it’s unfortunate that such
information would be provided,” Rives
said of Jorns’ comparison of the two
presidents’ travel expenditures. “I
don’t have a problem with him justify-
ing his expenditures, but it’s not fine
for him to justify his travel compared
to mine.”
In the meantime, Jorns said future
plans to use charter air travel are on
hold since the pilot Eastern worked
with has found a new job. If Jorns
needs to use charter air travel, he said
he would probably fly from Effing-
ham’s airport.
Jorns said he has no plans to pur-
chase a plane for university travel
purposes.
“That would be way too expensive
to justify an airplane,” Jorns said.
“You would need a place to hanger it,
plus you would need a pilot. Even a
small plane is very expensive.”
Travel
† From Page 1A
dates will still be known as a result of their
votes in the election.
“I think RHA will get their voice out no
matter what,” said Trevor Griffin, student
body president candidate for the Empow-
erment Party.
Griffin said RHA support will still have
an impact through the residence hall assis-
tants involved in RHA and through the
April 13 candidate forum.
Students will have an opportunity to
pose questions at the candidates in the
election at a forum at 7 p.m. on April 13 in
the University Ballroom of the Martin
Luther King Jr. University Union.
“I think every (student organization)
likes to have a voice,” Griffin said.
Matt Herman, vice president for finan-
cial affairs candidate under the Your Vision
Party, said he is unsure what effect the
endorsements have on the elections – as in
the past some students who were not
endorsed were elected over endorsed candi-
dates.
Jason Anselment, vice president for pub-
lic affairs candidate for the Empowerment
Party, said he does not know the effect of
RHA endorsements on the election because
when he ran for Student Senate RHA did
not endorse candidates.
“I will be seeking the support of individu-
als in this election,” said Anselment.
All of the candidates said endorsements
from RHA should not be expected and the
decision whether or not to make endorse-
ments should be up to its members.
RHA
¤ From Page 1A
started.”
Spokesmen from the two
soft drink companies say they
are innocent observers in this
labor dispute and should not
be targeted. They said it’s not
their companies’ place to
involve themselves with the
labor disputes of the compa-
nies they purchase products
from.
Haiti Connection fliers criti-
cize the purchase of A.E.
Staley’s corn sweetener as
“unethical.”
“I’m a little disappointed (in
the boycott),” said Rob Baskin,
a spokesman for Coca-Cola. “I
wish they hadn’t done it.
There is a mistake by bringing
Coke into this.”
Pepsico spokesman David
Enger said his company takes
into consideration consumer
complaints when purchasing
from other companies. Both
companies were unaware of
the boycott before Friday.
A.E. Staley declined com-
ment on the issue.
Hoster said he thinks Pep-
sico and Coca-Cola will be
forced to take action if the
Haiti Connection could unite
enough people through the
boycott.
Boycott
§ From Page 1A
“No one here is going to second guess
President Jorns or any other president on how
they choose to spend the money they have been
allocated.”
– Ron Messina
BOG vice president for public affairs
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EVERYONE NEEDS
MORE
MONEY!
Right?
SO... why not sell your
unwanted items in
The Daily Eastern News
Classified Section!
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3= C5
4:00 Club
DINNER
$125 – Bud Light Drafts
$225 –  Strawberry Daiquiris
& Margaritas
Free Soft Drink Refill During Lunch & Dinner
Monday Night Headquarters
NBA / Hockey
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
Reuben Sandwich
w/Fries
& coffee or tea $450
Soup/Sandwich 
Special
Italian Chicken Dinner
Side salad, baked potato, & veggie $550
L
U
N
C
H
Cold Croissant
Sandwich of the Day:
Chicken
Gourmet Coffee of the Day:
Vanilla Nut
Mon.–Thurs. 7:30-2am • Fri. & Sat. 7:30-3am • Sun 11am-11pm
Your New Off-Campus Study Place
Open Late  –          If You Stay.
SUMMER IS ALMOST HERE...
DON’T GET CAUGHT WITHOUT A JOB
Bindery Helpers, Assemblers, Production
Line Workers, Outside Laborers, Data Entry
Operators, Receptionists, Secretaries
Call 1-800-526-7211 Today to secure your summer job
Never a Fee
Western Staff Service
Locally Owned & Operated e.o.e. m/f/v/h
R
R
R
R
R
R R R
R
R
R
R
R
RRR
25¢ Leine’s
$150 Blue
Tail Fly
$400 Pitchers of
Margaritas
The Daily Eastern News
is your door
to the EIU community
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Get down
Phil Armstrong and Ryan Nadditz, members of the Chicago-based comedy
group Comedy Sportz perform a rap skit about Fritos in front of about 25 peo-
ple Saturday night in the University Ballroom of the Martin Luther King Jr.
University Union.
By CHRIS SEPER
Campus editor
The renovation of a softball field
has led an Eastern student to run for
mayor of his hometown.
Junior Donny Bartos will chal-
lenge three-term incumbent Frank
Clinton for mayor of Paris, a town of
10,000 about 30 minutes north of
Charleston, in Tuesday’s municipal
election.
Bartos, 21, a computer manage-
ment and business administration
major, said local merchants encour-
aged him to run after he helped raise
$60,000 to renovate the local softball
field.
“That’s basically what prompted
me to do it,” said Bartos, a lifetime
resident of Paris. “Two summers ago
some guys and myself played softball
and wanted to upgrade the current
facility. Over Christmas break last
year we went ahead and built a
whole new softball facility.”
Bartos said he met with local busi-
ness leaders to raise money when
they planted in him the idea to run
for mayor.
“I met with them and a lot of them
liked my initiative to do stuff for the
city of Paris,” he said. “As the season
progressed I heard a lot about (the
mayoral race) and I thought I might
be interested and at least try it.
“(Clinton) has done well in getting
some jobs in Paris, but it’s time for a
change,” Bartos said. “There needs to
be someone with more ideas who has
the initiative to look for different
types of jobs. I think he doesn’t have
a grasp at what young people in
Paris do. He’s losing a little bit of
touch with community.”
Bartos admits he’s short on politi-
cal experience. The only offices he’s
held on campus are treasurer and
secretary of Douglas Hall Council.
But he said his experience in the
community and willingness to work
with others would make up for his
political inexperience. Bartos said he
goes home every weekend and has
been returning home
at least three times
during the week over
the past few months.
“The main ques-
tion about me in
Paris is the age and
inexperience,” he
said. “The honest
and best reply back
to that is I admit I
don’t have experi-
ence but I will surround myself with
experience.”
Bartos is proposing a three-prong
plan in his campaign. He said if
elected he would create a citywide
recycling program, try to increase
white-collar jobs in the city and build
more recreational facilities for Paris
youth.
Bartos said he would go to school
part time if elected mayor. Mayor of
Paris is considered a part-time posi-
tion.
His opponent touts 12-years of
mayoral experience and accomplish-
ments in the business community.
The 57-year-old Clinton attracted
new businesses to town and obtained
a $1 million federal grant that
allowed the city to dredge silt from
the city’s water supply.
Clinton served nine years on the
Chamber of Commerce before becom-
ing mayor, and last week told the
Champaign News-Gazette that com-
pleting the water supply project
would be his major goal.
Clinton could not be reached for
comment Sunday.
Residents say the community is
taking Bartos’ run at city hall seri-
ously, and he does have some local
support. However, they don’t give
him much of a chance to win.
“They see him as pretty legiti-
mate,” said Peter Voelz, an Eastern
journalism professor and Paris resi-
dent. “They know him and they
know he’s young. But they’re a little
bit proud of him running. I don’t
think he has much of a chance, but
they don’t mind him running at all.”
Eastern student 
to run for mayor
In Friday’s edition of The Daily
Eastern News, the News erroneously
referred to Matt Herman as candi-
date for the vice president of academ-
ic affairs in the upcoming April 19
Student Government Election.
Herman is actually vying for the
position of vice president of financial
affairs in the election.
The News apologizes for this error.
Correction
By CHRIS SEPER
Campus editor
With the help of one fraternity,
Eastern’s chapter of Habitat for
Humanity raised more than $1,100
last week through its Shantytown
project.
About 60 students took part in the
event in which some participants
spent Wednesday night in cardboard
“shanties” in the Library Quad. About
20 people slept outdoors overnight
and took donations for the event.
Shantytown organizers received a
fund-raising boost from Sigma Phi
Epsilon fraternity which donated
money and also appealed to local
businesses for help.
Joe Nolan, chairman of the Shanty-
town Committee, said Habitat for
Humanity had expected to raise only
$500 before the fraternity got
involved.
“I think the awareness raising was
accomplished, and that’s what our
goal was,” said Terri Veglia, Eastern’s
Habitat for Humanity chapter presi-
dent.
“For the effect alone, (the project)
was a great success,” Veglia said. “The
fact we raised as much money as we
did is great, but it was our secondary
purpose. To achieve that was astound-
ing and I’m really proud about that.”
The money raised will be given to
the Coles County affiliate for Habitat
for Humanity which will probably use
the donation to build a Habitat House
for a Charleston resident, Nolan said.
Habitat Houses are built for people
whose current homes do not fit their
needs. Habitat for Humanity will pur-
chase materials to build the home and
the homeowner will work alongside
volunteers to build the house.
Shantytown raises $1,000
Donny Bartos
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PINIONO
As Saturday marked the beginning of
Alcohol Awareness Month, students need to
take advantage of the alcohol awareness pro-
grams offered by Eastern and the Charleston
community throughout April.
Eastern’s alcohol awareness campaign,
established by the
Office of AIDS, Alcohol
and Drug Information,
begins this week.
Students should attend programs with open
minds and listen to the information that could
possibly change their lives. The presentations
will not denounce drinking, but they will intro-
duce the physical concerns and new laws
regarding alcohol.
The “Use It & Lose It” law, which took effect
Jan. 1, suspends the driving privileges of any-
one under 21 caught with even a trace of alco-
hol in his or her systems. According to the
Secretary of State’s office, the first offense to
the law is a three month driver’s license sus-
pension.
Also, students need to be aware that DUI
penalties are becoming more severe, the legal
blood alcohol level could be changed, and the
statistics concerning drunk driving fatalities are
devastating. 
Each year more than 1.6 million people will
be victims of drunk driving accidents.
According to Secretary of State George H.
Ryan, individuals using alcohol also have
impaired judgment, slower reaction times,
blocked memory formations and hindered
coordination.
To fight the possible outcomes of alcohol,
Eastern and the community have combined
their efforts to make these issues known to the
students. Charleston created a new alcohol
task force to inform students about the effects
of alcohol. Eastern’s Office of AIDS, Alcohol
and Drug Information along with the Boosting
Alcohol Consciousness Concerning the Health
of University Students organization have
joined community representatives to provide
alcohol information to the public. 
Students need to be aware of the aftermaths
of alcohol, and the university and community
are willing to inform them.
It is only the ignorant who
despise education.
— Pubilius Syrus
TODAY’S QUOTE
Over the last week, some
serious and troubling questions
have arisen about a column I
wrote for the March 22 edition
of The Daily Eastern News.
The column addressed a
movement in the Illinois
Legislature to approve a bill
that would allow citizens to
carry concealed weapons with
an easily obtained state permit.
I opposed the proposal and
attempted to argue that,
despite backers’ claims, it
would do little to discourage violent crime.
Two readers contacted me with doubts about the
column, saying that some of its contents were striking-
ly similar to a piece published the previous week by
syndicated columnist Molly Ivins of the Fort Worth,
Texas, Star-Telegram.
I seek here to put to rest any questions about my
research and to apologize to the readership and fellow
staffers for any suggestion that the column was some-
thing less than my own work.
The two readers, both of them faculty members,
were right to raise questions about my column. Putting
the columns side by side, the two are uncannily similar
in three to four paragraphs, especially where compara-
ble Florida legislation is discussed. They outline many
of the same arguments and in several passages use
identical statistics. Educated readers would undoubt-
edly become suspicious of a connection between my
writing and Ivins’.
My reading for the column involved culling informa-
tion from a number of sources besides Ivins’ column. I
consulted articles from the Chicago Tribune, the State
Journal-Register in Springfield, the New York Times, the
Associated Press and other media. I also repeated
arguments and statistics from an essay on gun control I
prepared for a class last fall, fully five months before
Ivins’ column was released. The facts mentioned in my
column were widely reported elsewhere in addition to
the Ivins piece.
It’s true that the phrasing of several paragraphs in
both columns is uncomfortably close, and I am sorry for
any hint that material was “lifted” from the syndicated
column without giving proper credit. I’m sure that, in
turning my notes into sentence
form, the wording came out
much the same, in part,
because Ivins’ writing was fresh
in mind. That was careless.
Regular readers of my
columns over the last four years
know that I have readily cited
other sources when necessary,
whether they were books,
newspapers, magazines or
other columnists. To have
avoided this entire embarrass-
ing affair, I probably should
have mentioned Ivins’ column and attributed my statis-
tics to the appropriate federal agencies instead of using
the ambiguous “government statistics.”
Advisers to the newspaper agree that this problem
falls into a murky sort of “gray area” between outright
plagiarism and original writing. Any slight appearance
of unethical behavior, however, strikes at the heart of a
newspaper’s reputation, so some acknowledgement
was needed.
Journalists hold nothing more dear than their profes-
sional credibility, for without it they can’t hope to be
believed or read. The questions raised about my
integrity last week, if left unanswered, could hurt my
credibility in a fundamental way. Accomplished news-
paper careers have ended abruptly over such accusa-
tions.
The timing of this incident is perhaps its most dis-
concerting aspect. The issue comes less than two
months after the newspaper suspended an editor for
plagiarism on the editorial page, so Daily Eastern News
editors are understandably sensitive to such matters.
Advisers and editors at the newspaper are consider-
ing organizing a seminar for staffers to spell out what is
fair citation of another’s work and what constitutes bla-
tant plagiarism. These alarming matters deserve serious
attention because they threaten the essence of a news-
paper’s duty to inform. Readers should be assured that
the Daily Eastern News will take steps in the future to
avoid even the mildest whiff of inappropriate usage.
– Chris Sundheim, a senior journalism/history major,
is a former editor and regular columnist for The Daily
Eastern News.
Dear Editor:
Graduating seniors must rely on
the Career Planning and Placement
Center to furnish prospective
employers with academic informa-
tion, letters of recommendation and
transcripts. Every student can have a
file here, where employers can
obtain this information from a profes-
sional and reputable source.
As valuable as this service is I have
found excessive costs involved and
useless services that the student has
no choice but to purchase.
To have a file at the Placement
Center, a student must purchase an
“application and resume” disk at a
cost of $10. The student then com-
pletes the disk with various informa-
tion, ranging from grade point aver-
ages, to work experience, to clubs
and organizations. The “resume”
portion of the disk is optional. The
information is then loaded into a
data base, where employers can pur-
sue perspective employees.
The problem is that all this infor-
mation can be obtained from a stu-
dent’s resume and transcripts, which
are usually required by employers
anyway. Furthermore, this informa-
tion is only kept in the database one
school year, after which the student
must pay an additional fee of $10 to
remain on file. 
On top of these costs, a student
must pay $4 every time an employer
requests this information. This cost
was increased 100 percent last year,
up from $2, which in my opinion, is
an awfully large increase. Also, it
costs an additional $4 for a student’s
transcript to be sent from student
records to the Placement Center. This
is not an official copy, which most
employers demand, and the student
ends up paying more. 
Students should not be forced to
pay for this “application disc” to be
on file at the Placement Center. It
costs nothing for the center to keep a
manilla folder so students can keep
resumes and letters of recommenda-
tion. The $4 it charges to send out
this information is more than suffi-
cient.
We already fork over so many
other hidden fees at this university,
that students should not be coerced
into paying for something they don’t
want.
Peter W. Kates
Editor’s note: The following is a
poem dedicated to Amanda
Litteken, the Eastern student who
died from a self-inflicted gunshot
wound Saturday, March 11. 
The Vase
May in March: our daughter’s birth-
day, somehow now twenty
as the crocus uncurl from their black
beds, everywhere
yellow, yellow, a whole week
of weather yellow as her hair—
even the bug light on the north
porch
where a moth this birthday evening,
back too soon,
flaps against the glass flower,
the dust of its wings on the yellow
bloom.
In the mild of this scented night, so
fragile,
we walk her to her car and back to
college:
seat belt on, doors locked, half a car-
rot cake
in a box beside her and leaning
against it the vase
we found and filled with twenty daf-
fodils
to brighten the table tonight, yellow,
yellow
yellow the petals from its delicate
neck
like wishes we’d give light to, gone
in a breath.
– for Amanda Litteken, 1975-1995
Bruce Guernsey
The Daily Eastern News encour-
ages letters to the editor concerning
any local, state, national or interna-
tional issue.
Letters should be less than 350
words. For the letter to be printed,
the name of the author, in addition to
the author’s address and telephone
number, must be included. If neces-
sary, letters will be edited according
to length and space at the discretion
of the editorial page editor or editor
in chief.
Anonymous letters will not be
printed.
If a letter has more than three
authors, only the names of the first
three will be printed.
The Daily Eastern News encour-
ages readers to submit guest
columns concerning any topic or
issue that may be relevant to our
readership.
Columns should be restricted to
no more than two typewritten dou-
ble-spaced pages and must include
the author’s name and telephone
number.
Your turn
Letter policy
Column policy
Editorial
Students should
take advantage of
alcohol seminars
Excessive costs 
hidden in career
center services
Reader dedicates
poem in memory 
of student’s life
Columnist apologizes for carelessness
“Journalists hold
nothing more dear
than their profes-
sional credibility,
for without it they
can’t hope to be
believed or read.”
Chris 
Sundheim
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Singing in the Cellar
Rob Westcott, Tom Epperson, Jim Williams and John Martin, members of Westcott,
Epperson & Co., perform their remakes of popular soft rock hits Sunday evening in the
Rathskeller.
By BRIAN HUCHEL
City editor
An attorney for Mary
Melton, who is the mother
of a fatal hit-and-run vic-
t im, said negligence is
expected to be the key fac-
tor in Melton’s civil lawsuit
that will reach trial in Coles
County Circuit Court Oct.
30.
The suit alleges Logan
Davis is negligent in the
death of  Crystal  June
Melton because he left keys
in the stolen car that struck
her.
“I think the deciding fac-
tor will be whether the jury
thinks he was negligent and
contributed to the death of
her child,”  said Ronald
Tulin, Melton’s attorney. “It
is one thing to leave your
keys in your car on your
own property. It is another
thing to do it on Whiskey
Row.” 
The car was taken from a
parking lot at the corner of
Monroe Avenue and Fifth
Street, outside Mike and
Stan’s tavern.
Crystal June Melton was
riding her bicycle along
Harrison Avenue on March
12,  1992 when she was
struck by the car driven by
Eddy Forrest, 21. Melton
died the next day from in-
juries sustained in the acci-
dent.
Forrest,  who admitted
being intoxicated at the
time of the accident, was
arrested Aug. 10 on charges
of reckless homicide and
leaving the scene of a fatal
accident. He pleaded guilty
to the charges and is cur-
rently serving a seven-year
prison term for the incident. 
Forrest testified that he
didn’t steal the car. He said
an unidentified person pick-
ed him up in the stolen car
and offered to let him drive.
No suspects have been
apprehended for the car
theft.
Charleston’s Baldwin car
dealership, 825 W. Lincoln
Ave., is also a named defen-
dant in the case.
Jerry Stocks, Davis’ at-
torney, said the prosecution
has a dif f icult  theory to
prove as part of the lawsuit.
“They have to prove it is
a high crime area where an
auto theft should have rea-
sonably been anticipated,”
Stocks said. “It is a rather
hard standard to prove.
Obviously if this was a high
crime area,  these things
would happen on an every-
day basis.”
Tulin said there is little
chance Melton will attempt
to settle the lawsuit out of
court.
“(Melton) feels  her
daughter died unnecessari-
ly,” Tulin said. “If the keys
were not left  in the car,
none of  this would have
happened.”
Davis could not comment
on the possibil ity of  any
out-of-court settlements at-
tempted by the defense.
Tulin said the trial would
take only three to four days
to complete.
Melton was not available
for comment regarding the
lawsuit.
Negligence to be key
factor in Melton trial
By ROBIN S. WILLIAMS
Staff writer
Eastern is changing its logo to separate
itself from the soon-to-be-eliminated Board
of Governors.
The already existent logo was developed
in the late 1980s and still includes the
BOG tagline. The governors signed a bill in
February to eliminate the board, which
governs Eastern and four other schools,
and replace it with individual governing
boards.
Currently, there are two proposed seals
developed by an ad hoc committee that
must be decided on by the campus commu-
nity, said Jill Nilsen, special assistant to
the president.
Each seal replaces the BOG tagline. One
seal  reads “Tradition” and the other
“Established 1895” in the place where the
BOG tagline is now.
Nilsen said this year the logo reads
“Centennial” because of the 100-year cele-
bration of Eastern, so the change will not
take effect until next year.
The selected seal would run on a trial
basis for one year, Nilsen said.
“After the one year trial we will go back
and reevaluate the seal,” she said. “We will
ask ‘Did the seal project the image of
Eastern?’ ‘Was it aesthetically pleasing?’
and ‘Was the logo transferable?’ – meaning
did it look equally as good on letterhead
and a business card.”
Nilsen is hoping to have feedback from
students, faculty and staff by Friday. She
said students, faculty and staff should pick
a logo they prefer and send their opinions
to the Office of Planning and Public Affairs.
Campus to decide on new
Eastern logo for next year  
By THERESA GAVLIN
Staff writer
An AIDS advocate who
came to Eastern during
March’s AIDS Awareness
Week died last week.
Prudence “Prudie” Brun-
gard died Tuesday of AIDS
complications at Jewish Hos-
pital in St. Louis. She was
41.
“She was very proud of the
fact that she could help oth-
ers,” said Lynette Drake,
coordinator of Eastern’s
Office of Orientation/AIDS,
Alcohol and Drug Inform-
ation.
Ms. Brungard came to
Eastern with fellow AIDS
victim Jim Troester and
spoke Feb. 1 in a speech
titled “My Life with AIDS.”
The two discussed issues
ranging from discrimination
to the drugs they have
taken.
The two said they hoped to
answer students’ questions
about AIDS and prevent
them from contacting the
disease.
“I can’t go to work, and I’m
tired all the time,” Ms.
Brungard told Eastern stu-
dents in February. “I brought
my own water because
there’s stuff in the water
that could make me serious-
ly ill or kill me.”
Ms. Brungard quit her job
as a labor
and delivery
nurse after
she tested
positive for
the HIV vi-
rus in 1986.
She volun-
teered for
s e v e r a l
AIDS relat-
ed projects,
which in-
clude the Students Teaching
AIDS to Students program
at Washington University
and the St. Louis Effort for
AIDS.
In March 1993, she testi-
fied in Washington before
the President’s Commission
on Health Care Reform to
ask for a publicly-financed
health care system.
“I think she would have
liked to live a little longer,
but she knew it was in-
evitable,” Drake said.
Ms. Brungard is survived
by her father and mother,
two sisters and three broth-
ers.
The Memorial Service was
held Friday. The burial was
private.
Contributions can be made
to Doorways Supportive
Housing Program, P.O. Box
4652, St. Louis, Mo. 63108 or
St. Louis Effort for AIDS,
5622 Delmar Boulevard, St.
Louis, Mo. 63112.
Former AIDS
speaker dies
By ERIC BECKER
Staff Writer
The Faculty Senate Tues-
day will hear from James
Quivey,  chairman of  the
English department, about
the ramifications regarding
an Illinois Board of Higher
Education plan that would
alter admission policies for
transfer students.
Quivey will visit the sen-
ate at their weekly meeting
at 2 p.m. on Tuesday in the
BOG Room of Booth Lib-
rary.
“The plan has to do with
transferring student poli-
cies for public higher educa-
tion, particularly between
community col leges and
four-year colleges and uni-
versities,” said John Allison,
chairman of  the Faculty
Senate. “(The policies) deal
with prerequisites for trans-
ferring and some faculty
believe the prerequisites
are inadequate.”
Allison said the articula-
tion plan would change
requirements for students
attempting to transfer,
making more classes avail-
able for transfer credit. He
referred to the plan as “cre-
ating a parallel  between
two different groups.”
If the IBHE gains more
power through Senate Bill
614,  it  is  l ikely that the
board would implement the
articulation plan to all state
universities, Allison said.
This bill would grant the
IBHE considerably more
power over state universi-
ties in areas such as tuition
and fees, program termina-
tion, capital projects and
several other areas.
The bil l  is  currently
awaiting its third reading
in the Senate.
Other issues slated for
Tuesday’s meeting include: 
• a vote by the senate on
whether to support or
oppose Senate Bill 614.
Faculty and administra-
tors have been critical of
the bill claiming it contra-
dicts Gov. Jim Edgar’s push
for more autonomy for state
universities.
All ison said upon the
results of the vote the sen-
ate will draft a resolution
stating the senate’s position
that will be issued to sever-
al legislators in Springfield.
• plans for the senate to
continue their discussion of
the president’s administra-
tion reorganization. Allison
said he suspects that some
“interested parties” may
show up for this discussion.
Jorns announced plans
last month to streamline
Institutional Advancement
and reshuffle other admin-
istrative duties to al low
administrators to focus
more on fundraising.
Prudie
Brungard
Faculty senate to
hear IBHE plan
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Black Greek
Council
Minority
Leadership Award
5 • $100.00 Scholarships Awarded
Requirements:
•
Full-time minority EIU Student
•
Minimum 2.75 (cumulative GPA)
•
Involvement in a minimum of (3)
extra curricular activities
•
(2) Letters of Recommendation
Pick up application in office of Student Activities
University Union Rm. 316.
*Deadline* Mon. April 17, 1995
This Week in the 
Martin Luther King Jr. University Union
Check TV information screens  throughout Building for time & location
Monday, April 3
Greek Week Coronation
SACIS Meeting
BSU Game Night
BGC Weekly Meeting
EIU Annuitance Assoc.
CPA Review
In the Rathskeller
99¢ Pizza Burger 
$299 Jumbo Pork Fritter Sandwich
served with Fries and Drink
$345 Beef or Chicken Noodles
(includes soup or small salad, drink,
potato, & vegetable)
Friday, April 7
History Fair
VPIA
AFSCME 981 Meeting
In the Rathskeller
99¢ Fish Sandwich 
$299 Sausage of the Week
served with Fries and Drink
$345 Seafood Creole
(includes soup or small salad, drink,
potato, & vegetable)
Saturday, April 8
History Fair
Faculty Development Mtg.
UB/Comedy
Sunday, April 9
Junior Panhellenic
PRSSA
Tuesday, April 4
NRHH Meeting
Latin Amer. Student Org
BACCHUS
Minority Affairs
Greek Week Collegiate
Circle K Meeting
Council on Graduate Studies
UB Meeting
Student Gov’t Election
Housing Staff Meeting
Indian Prairie CUSD
Faith Builders Fellowship 
In the Rathskeller
99¢ 1/3 lb. Rathskeller    
Hamburger
$299  Italian Beef Sandwich
(served with Fries and Drink)
$345 Turkey Manhattan
(includes soup or small salad, drink, pota-
to, & vegetable)
Wednesday, April 5
Teacher Placement Day
Coles County Youth
Greek Week Unity Day
Human Resources Meeting
Counseling Center Meeting
Panhellenic Council Meeting
Student Gov’t
ROTC Training
UB/Comedy
CPA Review
Excel Communication
History Dept.
Bible Study
In the Rathskeller
99¢ Gryo
$299  Meatball Hero
(served with Fries and Drink)
$345 Chicken Ala King
(includes soup or small salad, drink,     
potato, & vegetable)
Thursday, April 6
OSA
Writing Comp. Scoring
Enrollment Mgmt.
Women’s Studies Council
Panhellenic Council
Judicial Affairs
Greek Week-Greek Sing
ROTC Training
Swordfighter’s Guild
CAA Meeting
Intervarsity Christian Fellowship
Greek Week Collegiate
Academic Affairs Meeting
BSU Fashion Show
In the Rathskeller
99¢ Sloppy Joe
$299  Batter Dipped Chicken
(served with Fries and Drink)
$345 Stuffed Pepper
(includes soup or small salad, drink,
potato, & vegetable)
Bookstore
Hours: 
M-Th 8am-8pm
Fri 8am-5pm
Sat 10 am-4pm
CRAFT DEPOT
M-F 8am-4:30pm
WE DO IT ALL!
LOBBY SHOP
Monday, April 3
4 Cookies for $1
Check Cashing
M-F 9am-4pm
Sat 12pm-3pm
NEW! Coffee Express
M-F 9am-1:30pm
Just Outside Bookstore Lounge
Coffee, Pastries, etc.
Open Tuesday
Bowling & Rec Center
Bowling $1/Game
Shoe Rental 35¢/Game
Billiards $1.80/Hour
Copy Express
581-3820
Copies, Binding, Typing, Resumes,
Fax Services, Transparencies, Laser
Printing, Color Printing, 
Mac. Computer Lab
Keep ReadingFor MoreUpcomingEvents
E
u
MARTIN LUTHER KING JR.
UNIVERSITY UNION
LUNCH SPECIALS
•Bar-B-Que chicken 
sandwich on kaiser roll 
w/cup of soup or salad
•Ham and beans with 
corn muffin•Canadian bacon and 
cheese omelette, muffin 
and choice of fruit or 
salad
EVENING SPECIALS
Mon-Sat AFTER 5PM
•Chicken mozzarella, 
salad, and garlic bread
GREAT BREAKFASTS 
EVERY MORNING!
409 7th St.• 345-7427
WHAT’S COOKIN’
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Place a
BIRTHDAY AD
with a
PHOTO AND
MESSAGE in
The Daily
Eastern
News
(Deadline: 3 Business Days
Before Ad is to run)
SURPRISE
YOUR
FRIEND!
OPEN FOR LUNCH
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One 10” Pizza
One Topping
$498
Additional toppings 70¢ each.
Not valid with any other coupon.
Valid only at participating stores.
Expires 4/9/95.
One 14” Pizza
Two Toppings
$798
Additional toppings 95¢ each.
Not valid with any other coupon.
Valid only at participating stores.
Expires 4/9/95.
PlusTax PlusTax
Charleston &
Eastern Illinois
University
426 W. Lincoln Ave.
348-8282
Make it a WORKS™
For $2.00 More!
Limited Time Only!!
Friends
&Co
TONIGHT: 
12 oz. Import
Bottles
$200
RAIL VODKA
DRINKS
$150
509 Van Buren 345-2380
Byrd’s Cleaners
Located on S. 4th St.
around
the curve
M-F
6:30-5
Sat 8-12
345-4546
Byrd's *
COLEMAN
HALL
LAWSON
HALL
ROOSEVELT
DRIVE
TAFT
AVE.
By BRIAN HUCHEL
City editor
A proposition to expand the
current Charleston Carnegie
Public Library district will be
an issue facing Charleston
residents in Tuesday’s elec-
tions.
The proposition calls for the
expansion of the library dis-
trict, which currently includes
only Charleston, to include all
of Charleston’s school district
– which includes part of Coles
and Cumberland counties.
Under the proposition, resi-
dents who live within the
school district but outside city
limits would have to pay a
city property tax, said Sheryl
Snyder, director of the library.
About 9,000 rural residents
could be affected by the propo-
sition if it is passed.
Snyder said she wants to
make sure Charleston’s town
residents understand the li-
brary proposition.
“(The town residents) are
very confused,” Snyder said.
“They don’t always read
everything correctly and
we’ve had a lot of questions
about the proposition raising
their taxes.” 
Snyder said rural residents
living within Charleston’s
school district would pay
.0015 per $100 of their prop-
erty’s accessed evaluation.
For instance, if someone
owns a $60,000 home, the
owner would pay an addition-
al $30 in taxes a year, Snyder
said.
If the proposition passes,
the tax would go into effect
next April.
Snyder said she is unsure if
the proposition will pass, even
though rural residents have
shown support in becoming a
part of the library’s district.
“(Secretary of State George
Ryan) has given out state
grants to cover a year’s ex-
penses to let in rural resi-
dents to the library,” Snyder
said. Nearly 1,300 rural resi-
dents became members of the
library’s district through the
grant.
In addition to the library
proposition, four other propo-
sitions and the reelection of
area office holders from sur-
rounding communities will be
on the ballot.
Bill Ward, of 1421 Jefferson
Ave., is running uncontested
for Charleston park commis-
sioner.
The polling places for
Tuesday’s election will be
open from 6 a.m. to 7 p.m.
The location for the polls
are:
• Community Unit School
District #1, School adminis-
tration office, 410 W. Polk
Ave. 
• Charleston High School,
1615 Lincoln Ave.
Library issue
tops city ballot 
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through April 30, 1995 
Coca-Cola Soft Drinks
Plus Two Large
• 345-9222
Movie Hotline  258-8228
ALL SHOWS BEFORE 6 PM$3.00
$1.75
Tall Tale (PG)
4:30, 7:00
Major Payne (PG-13)
5:00, 7:15
Tommy Boy (PG-13) 
4:15, 7:00
Outbreak (R)   4:30, 7:15
Bye Bye, Love (PG-13)
5:00, 7:15
Man of the House (PG)
7:15, 9:30
Brady Bunch (PG-13)
7:00, 9:00
McHUGH'S
Double Drive-Thru
STUDENT SPECIAL!
FREE 
20OZ SOFT DRINK 
WHEN YOU PURCHASE ANY
SANDWICH AND FRIES AT 
THE REGULAR PRICE
BY MELISSA MCCLAIN
Activities Editor
Kim Campbell, a represen-
tative for P-FLAG (Parents
and Friends of Lesbians and
Gays) will speak about living
with a brother who is gay,
and tell how she started P-
FLAG as part of Lesbian Gay
and Bisexual Awareness
Week at Eastern.
Campbell will be speaking
at 7 p.m. Monday night in the
Kansas Room of the Martin
Luther King Jr. University
Union. Campbell said the
bulk of the presentation will
be devoted to describing how
she as a heterosexual dealt
with discovering that her
brother was a homosexual.
Campbell said she is look-
ing forward to participating
in LGBAU week at Eastern.
“I feel it will be a success-
ful week,” said Terrance
Ebert, a member of the
Lesbian Gay Bisexual Allies
Union (LGBAU). “Our main
purpose is to bring awareness
to the campus for family
members, and for lesbian, gay
and bisexual people on
Eastern’s campus.”
“Love is Love” is the theme
for Eastern’s third annual
Lesbian Gay Bisexual Aware-
ness week, and it will focus
on the concerns for equal
rights and the understanding
of lesbians, gays and bisexu-
als.
“The biggest thing I want
to gain by the Awareness
Week is to work on  breaking
the myths about the gay and
lesbian community,” said
Amy Jenson, executive direc-
tor of the Lesbian Gay Bi-
sexual Allies Union.
“We chose Kim Campbell
as a key note speaker for the
week because she will discuss
real life experiences about
what it is like to be a hetero-
sexual and have a brother
who is gay,” Jenson said. 
Often parents of homosex-
uals have a difficult time
dealing with the fact that
their children are gay, Jenson
said. Campbell will focus on
helping students who have
gay family members and par-
ents of homosexuals as well.  
Sexual choice
Awareness
week starts
with speech
As the result of a schedul-
ing conflict, the date of the
Student Government Elec-
tions candidate forum has
been postponed.
The forum will be held at
7 p.m. on April 13 in the
University Ballroom of the
Martin Luther King Jr.
University Union. The for-
um was planned to be on
April 10.
The new date was the
earliest available before the
April  19 elections,  said
Caroline Magdziaz, execu-
tive director of the Student
Government Elections Com-
mission.
Magdziaz said audience
members will be able to con-
front candidates for the
election with any questions
and concerns they may
have.
“(The elections) are still
close, so the comments of
people are stil l  fresh on
(voters’) minds when elec-
tion day comes around,”
Magdziaz said.
– Staff report 
Forum postponed
SPRINGFIELD (AP) –
Paul Bolton pleaded guilty
last April to sexually as-
saulting a 12-year-old girl,
but there is no record of his
conviction in the state’s
criminal archive.
The 25-year-old Urbana
man is back on the street
after being sentenced to four
years of probation – infor-
mation that also doesn’t
appear on Illinois’ criminal-
history database.
While state lawmakers
consider expanding the
number of jobs requiring
criminal background checks,
Illinois State Police have
fallen months behind in
entering arrest and convic-
tion records into the crimi-
nal-history database.
At the end of last month,
95,000 arrest records and
65,000 conviction records
stil l  awaited processing,
said John Loverude, assis-
tant chief of  the Ill inois
State Police Bureau of
Identification. About
600,000 records are added
to the system every year.
If law enforcement agen-
cies, school districts, gun
shops, private companies or
citizens requested a back-
ground check on Bolton, the
information they received
might be incomplete.
“I don’t think the general
public is aware of the mag-
nitude of the problem,’’ said
Mark Myrent, a senior re-
search analyst for the
Illinois Criminal Justice
Information Authority.
“We’re just lucky one of
these cases hasn’t blown up
in our faces.’’ It’s just a mat-
ter of time, Myrent said,
before a convicted sex of-
fender or murderer slips
through the overburdened
and out-of-date system.
The lack of complete
information also increases
the likelihood that gun
shops could unknowingly
sell weapons to convicted
felons.
Gun shops perform the
required background checks
on potential purchasers of
handguns by calling a state
hot l ine tapped into the
database.
“The person you’re most
concerned about is the per-
son who is most apt to have
the ability to skirt the sys-
tem,’’ said Myrent.
Criminal records
slip through system
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Save Money on your AUTO or
MOTORCYCLE insurance. Don’t
Wait! Call BILL HALL at 345-7023
or stop by HALL INSURANCE
1010 East Lincoln.
____________________3/31,4/3
Double your income. Sell Avon.
Sign by 4/30 Receive gift. 348-
1290 Avon Independent
Representative.
_______________________4/28
CAMP COUNSELORS wanted for
private Michigan boys/girls summer
camps. Teach: swimming, canoe-
ing, sailing, waterskiing, gymnas-
tics, riflery, archery, tennis, golf,
sports, computers, camping, crafts,
dramatics, OR riding.  Also kitchen,
office, maintenance. Salary $1200
or more plus R & B. Camp
LWC/GWC, 1765 Maple, Nfld., IL
60093. 708-446-2444.
_______________________4/19
Pizza maker wanted part time,
apply in person after 4 PM,
Pagliai’s Pizza, 1600 Lincoln,
Charleston.
________________________5/6
ALASKA SUMMER EMPLOY-
MENT! EARN THOUSANDS
THIS SUMMER IN CANNERIES,
PROCESSORS, ETC.
M A L E / F E M A L E .
ROOM/BOARD/TRAVEL OFTEN
PROVIDED! GUIDE. GUARAN-
TEED SUCCESS! (919)929-4398
ext A1060.
________________________4/4
AA CRUISE SHIPS HIRING!
EARN BIG $$$ + FREE WORLD
TRAVEL (CARIBBEAN, EUROPE,
HAWAII, ETC.) SUMMER/PERMA-
NENT, NO EXPER. NEC. GUIDE.
(919)929-4398 ext. E1060
________________________4/4
Summer jobs. Exterior house
painters wanted in Chicagoland
area. $7-10 per hour. 40 hour
work week. Training will be pro-
vided. Campus Corps Painters
(800)536-6355.
_______________________4/12
Career Opp. for PT Phys. Re-hab
Aide for the 3-11 shift and avail-
able for weekends. Day time hrs.
on weekends possible. Must be
organ. & dependable. Exper. pre-
fer. but will train the right person.
Apply in person at 738 18th
Street, Charleston, IL. EOE.
________________________5/6
STUDENTS NEEDED! National
Parks are now hiring seasonal &
full-time. Forestry workers, park
rangers, firefighters, lifeguards, +
more. Excellent benefits + bonus-
es! Call: 1-206-545-4804 ext.
N57385.
________________________4/7
HAVE OFFICE SKILLS? AND
WANT TO WORK THIS SUM-
MER? EARN $$$ AND GAIN
VALUABLE WORK EXPERIENCE
BY WORKING TEMPORARY!
CALL TODAYS TEMPORARY.
DES PLANES (708)699-3010,
SCHAUMBERG (708)240-9411.
________________ca4/3-7, 24-8
SUMMER CAMP JOBS: Gain
practical experience working
with children and adults who are
deaf, blind or have a physical or
developmental disabi l i ty.
Resident ial  camp located in
Southern Illinois. Positions begin
in late May. Room/Board/Salary
provided. Contact: Camp Little
Giant, Touch of Nature, Mail
Code 6888, Southern I l l inois
Universi ty at Carbondale,
Carbondale, Illinois, 62901-6888
453-1121. AA/EOE.
________________________4/4
HIRING NOW!! Look no further.
We’ve got the job you’ve been
looking for. Day, Eve, and week-
end positions open. We offer pay
training, flexible hrs. $6 PER HR
Call now! 348-5250.
________________________4/7
Now taking applications at
Charleston Lumber. If you have
experience working at Home
Centers, Lumber yards, or hard-
ware stores. Please apply at 202
6th St. No phone calls.
________________________4/3
Attention: Earn Money Reading
Books! Up to $500 weekly.
Choose subject matter. For more
details call: 1(206)362-4304 ext
E016.
_______________________4/10
TRAVEL ABROAD AND WORK.
Make up to $2,000-$4,000+/mo.
teaching basic conversational
English in Japan, Taiwan, or S.
Korea. No teaching background or
Asian languages required. For
information call: (206) 632-1146
ext.J57381.
________________________5/1
Position of STUDENT BUSINESS
MANAGER, STUDENT PUBLI-
CATIONS needs to be filled. Must
be here Summer 1995. Business
and other related fields inquire at
Student Publications 127 Buzzard
581-2812. Training wil l  start
immediately.
________________________5/6
ASSISTANT STORE MANAGER
We’re going places and you’re
invited! Claire’s,  operating 1,200
accessory stores worldwide, is
currently seeking an enthusiastic
individual to be responsible for
the overall sales and supervi-
sion/management of our store
and staff at Cross County Mall in
Mattoon. We require 1-2 years of
retail store management experi-
ence with strong communication,
organization and supervisory
skills. If you desire professional
career development, excellent
compensation & bonus potential,
please call or forward your
resume with salary history to:
Barbara. Topkapi, Eastland Mall,
800 Green River Road,
Evansville, IN 47715. Phone:
812-471-1451. Equal Opportunity
Employer.
________________________4/4
Make your summer count! Now
hiring summer staff for Girl Scout
Resident Camp, Certified life-
guards, cooks, counselors, unit
leaders, program directors, and
LPN/EMT openings. Camp is
located outside Ottawa, IL on
260 wooded acres. Only those
serious about working with the
youth of today whi le
learning/teaching valuable out-
door l iving skil ls need apply!
June 18-July 29, 1995. Complete
training provided. Minorities are
encouraged to apply. For appli-
cation write or call: TGSC, 1533
Spencer Road, Joliet, IL 60433
or 815-723-3449.
________________________4/7
Applications now being accepted
at the newest motel in
Charleston! The Worthington Inn
is looking for honest, hard-work-
ing people for the following posi-
tions: Waiters/Waitresses, Cooks,
Sous Chefs, Hostesses and Shift
Managers. PT/FT and AM/PM
shifts available, benefits including
health/live insurance for FT. Apply
in person at 920 W. Lincoln Ave.,
Char. IL.
________________________5/6
Martin Luther King Jr. University
Union Catering/Dining Service is
now taking applications for inters-
ession and summer student help.
Apply in room 208 of the Martin
Luther King Jr. University Union
or call 5326 for more information.
________________________4/7
CRUISE SHIPS NOW HIRING-
Earn up to $2,000+/month work-
ing on Cruise Ships or Land-Tour
companies. World travel.
Seasonal & full-time employment
available. No experience neces-
sary. For more information call 1-
206-634-0468 ext. C57386.
________________________5/1
Wanted: Dorm Room Carpet.
Immediately! Call 345-3716.
________________________4/6
Roommates needed for Fall and
Spring semester. Rooms avail-
able for summer. Ask for Lisa
348-5947.
________________________4/4
2 BEDROOM APT. LOCATED
ON 4TH ST. FOR THE SUMMER
CALL 348-5396.
________________________4/3
Sublessors NEEDED for summer!
3 Bedroom Apt. next to campus
Furnished! Rent Negotiable Call
345-4711.
________________________4/4
Summer sublessors needed for
apartment close to campus. Rent
negotiable. Call 345-8694.
________________________4/3
Summer Sublessors needed: Nice
2 bedroom apt. across street from
campus. Rent negotiable. 345-
8695.
________________________4/3
Sublessors need Su 95. 3-4 peo-
ple Close to campus & furnished.
Call 348-7523.
________________________4/3
2-4 Sublessors needed Summer
‘95. Med. 2 bedroom apt located
across from campus. Furnished.
345-3728.
________________________4/4
Sublessor needed for Sum 95 3
bedrm. Park Place. Special rate.
Call 345-4363.
________________________4/6
FOR SUMMER- ONE BED-
ROOM UNFURNISHED APART-
MENT- NICE, CLOSE TO CAM-
PUS, LOW UTILITIES- NEGO-
TIABLE RENT- 348-5575.
________________________4/7
2 sublessors needed summer 95.
Close to campus. Air-Conditioned,
Furnished. Call 348-0184.
________________________4/7
Sublessor needed for summer in
Royal Heights. Own Room + fur-
nished. Call Patti 348-5222.
________________________4/3
Sublessor needed for summer
‘95. 1 bedroom apartment
uptown. Unfurnished. $550 + utili-
ties. Call Jenn 345-5291.
________________________4/6
Sublessors needed, 2 bdr. apt.,
Park Place, close to campus,
price negotiable, call 348-0937.
_______________________4/12
SUMMER SUBLESSOR NEED-
ED: Park Place- 1 BR, Low utilities,
A/C, Rent negotiable. Call 345-
3473.
________________________4/7
FOUR SUMMER SUBLESSORS
NEEDED FOR 3 BEDROOM
APARTMENT IN PARK PLACE.
EXTRA LARGE, $130. 345-
1250.
________________________4/7
PHI GAMMA NU Nationals at 5:30pm in 121 Coleman.
ALPHA PHI OMEGA Business meeting at 6pm in the Sullivan Room,
MLK Union.
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY meeting & officer election at 5pm in
415 Physical Sciences.
LGBAU LESBIAN, GAY, Bisexual Awareness Week at 7pm in the
Kansas Room, MLK Union. Dim Campbell from P-Flag will speak on
the P-Flag organization and having a gay brother.
MATH ENERGY EXECUTIVE Board meeting at 6:15pm in 306 Old
Main.
CPCCO MEETING AT 9pm in the Martinsville Room, MLK Union.
NEWMAN CATHOLIC CENTER Liturgy Prep for Weekend Masses at
7pm in the Newman Center Office.
SCEC SERVICE AT CCAR— meet in Buzzard Circle Drive. Call Linnie
for details!! See SCEC Bulletin Board.
CAREER PLANNING AND Placement Center “Resumes and Cover
Letters Made Easy” program from 4-5pm in the Charleston/Mattoon
Rooms, MLK Union. Free to all students and alumni.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
HELP WANTEDSERVICES OFFERED
BUSINESSOPPORTUNITIES
HELP WANTED HELP WANTED
WANTED
ROOMMATES
SUBLESSORS
HELP WANTED
SUBLESSORS SUBLESSORS
Spring
Cleaning
Guaranteed to Sell!
Ad will run until one item is
sold or till the end of the
Spring ’95 semester
(last edition May 1st).
Ad will contain no more
than 15 words
and no more than 3 items,
totalling less than $1,000.  
Ad must be for sale items only.
Only $800
Classified Sale
MONDAY APRIL 3
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
Wheel of Fortune News News SportsCenter Wings Love Connection
Cops Entmt. Tonight Wheel of Fortune College Basketball Wings Jeffersons
Fresh Prince The Nanny Coach Murder, NBA Basketball 
Blossom Dave’s World ...New Ballgame She Wrote
Movie: Murphy Brown Movie: WWF Wrestling
Cybil
Chicago Hope Tekwar News
News News News Wings Night Court
Jay Leno (10:35) David (10:35) Married... SportsCenter Wings Simon & Simon
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Carmen Sandiego ...Boss?
Designing Women Roseanne Next Step Bill Nye ...Boss?
Future Quest Unsolved Melrose Place Natural World Little House on Matlock
Myst. the Prairie
American Cinema Movie: Models, Inc. Murder in Mind St. Elsewhere
Deep Monster:A Portrait of News 
Space Nine Stalin in Blood Panther Country
Good Neighbors Unsolved Cops Natural World Trailside Movie:Perry 
Movie Mysteries Cops Movie Mason
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Sublessor needed summer ‘95
Park Place. 1 bedrm. apt. Special
rent. 345-4868.
________________________4/3
Nice-close to campus furnished
houses for 1995-96 school year.
12 month lease, $195/mo. Call
345-3148 evenings.
________________________5/1
Now leasing, 1995-96 school
year. Two-bedroom furnished
apartments. McArthur Manor
Apartment, 913-917 Fourth St.
345-2231 Monday-Friday, 8-5.
________________________5/1
Two bedrooms for 3 or 4 people
avail. Fall ‘95. Furnished, dish-
washer, garbage disposal, laun-
dry facilities. Call 345-2363. 
________________________5/1
Houses for 4-5 students.
Furnished. Close to EIU. No pets.
345-6621. Leave message.
________________________5/1
Fall ‘95 Nice House for 3-5 girls
near EIU. Furnished. 348-8406.
________________________5/1
Summer, 5 bedroom house 314
Polk, 3 bedroom house 1806
11th, 2 bedroom apartment. 348-
5032.
_______________________4/14
One or two bedroom apartment
available. Close to campus, one
to four people. 345-6533.
________________________4/3
Avail. June 2 BR __furn apts. 1 yr
lease. NO PETS. Water/Trash
incl. 947 4th St. 348-7746.
________________________5/1
Avail. June/Aug. 2 BR unf. apts.
10 or 12 mo. lease. NO PETS.
Water/Trash incl. 947 4th St. 348-
7746.
________________________5/1
TWO BEDROOM HOUSE 1022,
2ND STREET. CLOSE TO CAM-
PUS. CALL 348-5032.
_______________________4/14
3 room furnished house one bed-
room 260 month deposit required.
Garbage pick up furnished avail-
able August 1st  Call 345-4010.
________________________5/6
SUMMER! SUMMER! Nice two
bedroom apartment, partly fur-
nished. ALL UTILITIES INCLUD-
ED. Call 348-5041, leave mes-
sage.
________________________4/7
Women only- Rooms for rent.
One block from Union. $150 a
month Uti l i t ies included
Intersession and summer. The
house 345-5692 Pat Novak 708-
789-3772.
_______________________4/12
Student Houses for 3 to 4 people
per House. 10 mo. lease. NO
PETS. 345-3554.
________________________4/5
3 bedroom house 3 blocks from
campus. Call 345-6357 after
6pm.
________________________4/5
1-3 FEMALE ROOMMATES
NEEDED FOR FALL
SEMESTER. Nice house 1 block
from campus. Rent, + utilities. For
details contact Andrea or Kathy at
348-0850.
________________________4/5
Available for ‘95/’96, 3 bedroom
apartment, 3rd floor, fully fur-
nished, 2 bathrooms, central
heating/AC, water and garbage
pd, $750/mon. Call 345-1520.
________________________4/4
Available fall 95 four bedroom
house close to campus. For six
students at $180 per month each.
Newly remodeled. Two baths,
large closets, furnished, parking.
234-8774 call after five.
___________________4/3,11,12
House for 5 girls Furnished close
to EIU NO Pets 150.00 each Call
after 5PM 345-9670.
________________________4/4
For Rent- I have some available,
call 345/5148 or 348/0157 for
details.
________________________4/7
PINETREE FURNISHED
APARTS. FOR SUMMER ‘95.
POOL CENTRAL AC CLOSE TO
CAMPUS. FROM $150 PER
PERSON. APPOINTMENT 345-
6000.
________________________4/3
STUDIO & 2 BDRM APTS
NORTH OF SQUARE- FUR-
NISHED- NICE. 3 BDRM
HOUSE- SOUTH OF SQUARE
WASHER, DRYER, CENTRAL
AIR. 348-0927 AFTER 5:00 pm.
________________________4/6
2-10” MTX Bass Speakers in car-
peted factory box. Like new. Must
see. $300.00. 345-1384.
________________________5/6
YOUR CHOICE: 1989 Nissan
Hardbody pickup, 1988 Grand
Prix Coupe, 1986 Cadillac Seville
sedan. All nice, $6,000 each. Call
348-8781.
________________________4/7
FULL-SIZE SOFA AND MATCH-
ING CHAIR, BLACK AND GRAY,
EXCELLENT CONDITION! $150
OBO. 345-3203.
________________________4/3
4 month old shelt ie puppy.
Comes with cage and carrier.
$125. Susan- 348-7612.
________________________4/5
LOST: Opal ring on 3/27. If found
call 581-6878.
________________________4/3
LOST: Keys, on 2nd floor bath-
room in Coleman Hall. Reward
offered if found. Call 345-8546 or
History Department 3310.
________________________4/4
ATTENTION SENIORS! IT’S
NOT TOO LATE TO ORDER
PERSONALIZED GRADUATION
ANNOUNCEMENTS AT
TOKENS. GREAT LOW PRICE
AND SHIPPED DIRECTLY TO
YOU IN SEVEN DAYS. SEE
SAMPLES AT TOKENS!
________________________4/5
PAIN RELIEF Call Drs. Don &
Nancy Selvidge, Chiropractic
Physicians, Charleston- 345-1190
Mattoon 235-4664.
_______________________4/19
GREEK WEEK AIRBAND!!
Wednesday, March 5th at 8:00
pm in McAfee Gymnasium. Get
your Tickets in advance for $5
at University Union Ticket Office
or $6 at the door. There will be
a RAFFLE the n ight  of  the
event!!
________________________4/4
Canoes! DZ DZ DZ! Canoes! GO
DELTA ZETA CANOES!!
________________________4/3
Pete and Benito: Thanks for
understanding when nature
calls! Hey WC: All muscle com-
ing through! ICEMAN.
________________________4/3
JEN DIETLIN of SIGMA KAPPA:
We are so proud that you are rep-
resenting our house as Greek
Goddess candidate. You’ll do
great!
________________________4/3
Sig Kap Tuggers: Let’s do it!
Crack the chip, thrust to the
moon, and laaa...y back!!
________________________4/3
The University Police Department
congratulated Leslie Batty on her
21st birthday.
________________________4/3
Good Luck to All during Greek
Week!! Love the women of
DELTA ZETA.
________________________4/3
SAMANTHA JOCKISCH and
TRICIA SENIOR of  Sigma
Kappa: Congratulations on get-
ting invited to be cast members
for DISNEY this summer! You’ll
both do great! Have Fun!
________________________4/3
Sigma Chis: Best of Luck during
Greek Week! I know you will do
great! Love, Amy.
________________________4/3
FINALLY!!  Del ta Zeta. . .
Remember to vote for King and
Queen!! See you at coronation!
________________________4/3
The SIU Chapter of Sigma Phi
Epsilon hopes Leslie Batty had a
wonderful birthday.
________________________4/3
THERAPEUTIC MASSAGE Tight
muscles- stressed out?
Introductory $15 per session. Call
345-1190.
_______________________4/19
JOEY’S THE SANDWICH SHOP
THAT DELIVERS FAST!! 345-
2466.
________________________4/4
en Kulik- Happy BIG 20th Belated
Birthday W-O-M-A-N! Never stop
smil ing! Love Your Roomie,
Kirsten.
________________________4/3
Kelly Brown Congratulations on
getting Phi Sig Sister of the
month. Phi Sig love Kim.
________________________4/3
Conley and Dave- good luck
wi th CORONATION tonight !
Love, the women of PHI SIGMA
SIGMA.
________________________4/3
Byron Ramult: Congratulations on
lavaliering Missy Dunbar of
Sigma Kappa! The Men of Pi
Kappa Alpha.
________________________4/3
GOOD LUCK DELTA ZETA
PYRAMIDS... Watch for ankles
on your way down! DZ LOVE!
________________________4/3
Jason Lindsey: Congratulations
on lavaliering Amy Ashcroft of
Alpha Gamma Delta! Your Pike
Brothers.
________________________4/3
Congratulations, Angie C., for
making Cheerteam. I knew you
could do it. Love, your
Roommate.
________________________4/3
Don’t forget to vote for
King/Queen from 7:30-4pm in
Univesity Walkway coronation at
7pm grand ballroom.
________________________4/3
GREEK GAME TODAY AT CAM-
PUS POND! DON’T FORGET!
GOOD LUCK!
________________________4/3
AST AIRBAND: You look awe-
some! Keep up the hard work!
________________________4/3
Go Sig Kap Tugs! Go Sig Kap
Pyramids! Go Sig Kap Obstacles!
Go Sig Kap fun and games! Go
Sig Kap Airband!
________________________4/3
Happy Birthday, LESLIE BATTY!
Our little twit is all grown up!
Onward, Cuervo!
________________________4/3
TKE Big and Litt le Guys tug
teams, Good luck this week!
________________________4/3
AST's: Keep up your spirits! Your
hard work and dedication is
beginning to pay off this week!
Remember we are always at our
BEST!
________________________4/3
TRACY WILLS- THROW THAT
TICKET AWAY, YOUR LEGAL
NOW. HAPPY 21ST. WE CAN
FINALLY ALL GO OUT
TOGETHER! LOVE, YOUR
ROOMIES.
________________________4/3
WHY DID THE CHICKEN
CROSS THE ROAD? TO GET
TO JOEY’S. HE NEED NOT. WE
DELIVER 345-2466.
________________________4/4
Let’s go AST Colligiate bowl! Be
ready to answer questions!
________________________4/3
TAUS Let’s go Greek Week is
Here! We are sisters Forever!
________________________4/3
SIG KAP TUG TEAM: To the
nicest girls around- show your
opposi te s ide and tug ‘em
around!   Be animals!  Good
Luck!
________________________4/3
Val: Thank you so much for all
your hard work & dedication~!
You did an awesome job with
Greek Sing! We couldn’t have
pulled it together with out you!
We love you Val! Alpha Love your
sisters.
________________________4/3
KRISTIE, MELANIE, JENNY,
AMY, & JEN: You are all doing a
Great Job with Greek Week! We
are proud to have you repre-
senting us! ALPHA love, your
sisters.
________________________4/3
Zeta Phi Beta Sigma 1st Annual
BLUE & WHITE BALL Last
chance to get tickets! Tickets to
be sold Monday,  Apr i l  3rd,
Wednesday, April 5th from 9am-
2pm in Union Walway &
Coleman Hall.
________________________4/3
Go ALPHA TUGS: Keep up all
the hard work! You’re all doing a
great job! Get Excited! Good
Luck!
________________________4/3
ALPHAS Get EXCITED Greek
Week 95 IS HERE! “Let’s show
‘em What’s What!”
________________________4/3
KDR: Good luck during Greek
Week! Love, Jen.
________________________4/3
Good Luck ASA Tugs, Airband,
Pyramids, Obstacles, Fun games,
& Greek Godess!
________________________4/3
Sigma Kappa would like to wish
everyone Good Luck with Greek
Week 1995!
________________________4/3
DON’T FORGET TO PICK UP
YOUR 1994 WARBLER YEAR-
BOOKS!!  THERE ARE STILL A
FEW LEFT!!   FREE TO ALL
FULL-TIME STUDENTS!!  PICK
ONE UP TODAY!!  OUTSIDE
STUDENT PUBLICATIONS
OFFICE , BUZZARD BUILD-
ING.
__________________________
FOR RENT
FOR RENT
SUBLESSORS ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
LOST AND FOUND
FOR SALE
ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
PERKINS/NSDL BORROWERS
If you are graduating or do not
plan to be at least a half-time
student at EIU next semester, it
is mandatory to complete an exit
interview.  Failure to do so will
result in a COMPLETE HOLD
being placed on your University
record.  Interviews will be held in 
the Collection Office, south side
of Old Main, Cashier’s entrance,
on April 10, April 12, and April
18.  YOU MUST SCHEDULE
YOUR APPOINTMENT. This
can be done by contacting the
Collection office, 581-3715.
Martha Schwerman
Collection Specialist III
CORRECTION
OFFICIAL NOTICE
Official Notices are paid for by  the Office of University Relations.
Questions concerning Notices  should be directed to the originator.
EVERYONE NEEDS
MORE MONEY!
Right?
SO... why not sell your 
unwanted items in
The Daily Eastern News
Classified Section!
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MINNEAPOLIS (AP) – With its final
victory in a magical season, Connecticut
achieved something rare in NCAA
women’s basketball – perfection.
Connecticut erased any doubts that it
had fattened up during the year on a
weak schedule by winning the national
championship and doing it against the
team that has won more women’s titles
than any other.
The top-ranked Huskies capped an
unbeaten season by defeating three-
time champion Tennessee 70-64 Sunday
for its first national title. The victory
puts Connecticut (35-0) alongside Texas
as the only undefeated teams in 14
years of NCAA women’s play. Texas won
the 1986 crown with a 34-0 record.
“This is just a picture perfect way for
someone to end their career,’ said
Connecticut senior Rebecca Lobo, voted
the outstanding player in the Final
Four. “We’re undefeated, we’re national
champions and I did it with the people I
love.’’ Connecticut pulled it off despite
the foul problems of leading scorers
Lobo, Kara Wolters and Jennifer
Rizzotti and despite trailing by nine
points early in the second half.
Lobo’s strong second half was a key
after she played only eight minutes in
the first half. So was Connecticut’s sec-
ond-half defense, which limited
Tennessee to three field goals in the
final 10 minutes. And so was Rizzotti’s
spectacular layup with just under two
minutes left.
The Lady Vols (34-3) scored only
three meaningless points after taking a
61-59 lead on Tiffani Johnson’s three-
point play with 4:09 left.
“My players were really given the
opporuntity to show what kind of char-
acter they had,’’ said Connecticut coach
Geno Auriemma, who got a congratula-
tory call from President Clinton. “It
would have been very easy for us to fold
and feel sorry for ourselves and we
never did that.
“And I hope this puts what we’ve
done in perspective this year and I hope
that everybody gives these kids the
credit and the recognition that they
deserve. It couldn’t happen to a nicer
group of kids.’’ 
The loss ended a season that began
with immense promise for Tennessee,
which was ranked No. 1 until losing to
Connecticut 77-66 in mid-January. But
the third-ranked Lady Vols couldn’t
take control when Lobo was on the
bench in the first half and couldn’t make
the shots they needed down the stretch.
Tennessee likes to get the ball inside,
but Connecticut prevented that from
happening, forcing the Lady Vols to
shoot from the perimeter, where they
aren’t as comfortable.
“Their defense was great,’’ said
Tennessee center Dana Johnson, who
was held to nine points. “They packed it
in inside and we couldn’t get anything
inside. Then we tried to go outside but
couldn’t hit the jumpers.’’
Lobo, the national player of the year,
led Connecticut with 17 points, 11 in the
second half. Rizzotti also scored 11 sec-
ond-half points to finish with 15.
Jamelle Elliott scored 13 points and
Wolters had 10.
UConn women finish championship season 35-0
CHICAGO (AP) –
Jeremy Roenick was skat-
ing full speed ahead,
across the blue line and
into Dallas ice. An instant
later, the Chicago Black-
hawks’ top player and
emotional leader was
down, writhing in pain,
sobbing in agony.
After his left knee col-
lided with the left knee of
Stars defenseman Derian
Hatcher with a minute
left in the second period
Sunday, Roenick was
taken to Illinois Masonic
Hospital for tests.
The Blackhawks didn’t
immediately know the
severity of the injury.
The Hawks cried foul,
to no avail. And then they
lost the game, 2-1.
Asked if he thought it
was a dirty play, Chicago
coach Darryl Sutter said:
“Put it this way – the guy
that did it is good at doing
it. I’ve seen it happen
before.’’ Said Hatcher:
“I’ve never stuck my knee
out. I’ve been in the
league four years and
have never had an inci-
dent like that.
Roenick
hurt in
2-1 loss
SEATTLE (AP) – They throw up wild 3-
pointers and their defense is pure may-
hem.
They’re cocky. They’re lucky. They’re the
Arkansas Razorbacks.
Their basketball is no work of art. It
just works.
“You can watch all the tape you want
and if you can figure out what they’re
doing, you’re Houdini,’’ UCLA coach Jim
Harrick said, “because I can’t figure out
what they’re doing. They trap and press
you and you never know when it’s com-
ing.’’
When he heard what Harrick said,
Arkansas coach Nolan Richardson smiled.
“That’s the greatest compliment,’’ he
said.
Forget about preparing to play the
Razorbacks. The defense defies strategy.
How can you defend a team when its
coach doesn’t even know what defense is
about to be used. The players make that
decision and there’s no telling what they
will decide, Richardson said.
“Predictability is something this basket-
ball team and old Nolan will never want
to be,’’ he said. “I get a kick out of when
they say, ‘You know, they gamble a lot.’ We
do. ‘They give you a lot of good shots.’ We
do. But all those good looks ain’t good, and
sometimes when we gamble, we win.’’
The Razorbacks are 63-8 in the last two
seasons and have made their chaotic way
to the brink of a second straight national
title.
Ironically, Richardson’s inspiration
came from John Wooden’s UCLA teams
that employed a tough full-court press to
take opponents out of their offense.
“I started thinking in terms of what
would happen if we could develop a press
that you couldn’t work on and the only
way you could do that was to teach deci-
sion-making and opportunity,’’ he said.
“From the time I hit the junior-college
level until now, I’ve just worked and
worked at it and we’ve gotten better and
better.’’
When recruits arrive at Arkansas,
they’re thrust into defense-dominated
practices that exceeded their worst bas-
ketball nightmares.
“I was blowin’ out tennis shoes because
I’d never played defense like that in my
life,’’ Corliss Williamson said. “When you
talk about `40 minutes of hell,’ practices
are worse than the games. It was a big
shock for me. I think that’s why I broke
my foot. I’d never played that hard before.’’
To play at that pace, Richardson uses
10 players regularly.
The idea is to wear the opponent down,
something that Richardson believes hap-
pened to North Carolina in Arkansas’ 75-
68 victory over the Tar Heels Saturday.
Arkansas, UCLA battle for title tonight
By CHET PIOTROWSKI
Staff writer
The men’s and women’s track teams
lived up to head women’s coach John
McInerney’s statement of being “focused
and intense” Saturday at the Western
Illinois Invite in Ma Comb.
The men’s team ran over Western
Illinois, a conference foe and rival, Drake
University, Northeast Missouri State
University and Bradley University.
Freshman thrower Jason Waldschmidt
could be considered the team’s leader this
past weekend.
Waldschmidt took first in the hammer
throw with a toss of 147 feet, eight inches.
He took second in the shot put and discus
with distances of 46.15 feet and 125.8 feet,
respectively.
“Jason was busy scoring points for us,”
said McInerney.
Todd Mooney ran brilliantly in the
steeplechase with a time of 9:36.44 – good
enough to take second. He shaved close to
20 seconds off his first run last week.
Corey Utterbach took first in the high
jump with a leap of 6-foot-9 and 3/4 feet –
two places in of front of teammate Tim
Thompson who took third with a jump of
6-foot-8.
Jim Voyles took first in the long jump
with a distance of 21.6 3/4 feet.
The 4x400-meter relay team consisting
of Ralph Gardner, Bert McAfee, Thomp-
son and George Wilson blazed to first
place with a time of 3:18.25.
Austin Weiss captured first in the
3000–meter run with a time of 8:38.9 min-
utes.
“It was  nice competition. We knew we
could knock heads with the other teams,”
said McInerney.
On the women’s side there were not as
many places but the intensity level was
higher said McInerney.
“Most of the women got after it,” said
McInerney.
Tiffany Hansen took first in the high
jump with a jump 5.5, 1/4 feet.
Kelly Rockwell took third in the ham-
mer throw with a toss of 137 feet.
Tisha Alvarez took third in the shot put
with  43.3 feet.
Track teams fare well at Western
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would be solid competition, as
in their previous meeting earli-
er this season Eastern fell 5-4.
“I was a little disappointed
with the unforced errors today,
but the team did play aggres-
sive, especially in doubles play,
although the score didn’t show
it,” said Kramarski.
Eastern’s No. 1 seed Sam-
antha Wulfers lost to Katie
Borgstrom, 7-6 (7-4), 2-6, 2-6,
but No. 2 Terra Erickson
defeated Alpna Jain, 6-1, 6-3,
and Kramarski was pleased
with her performance.
“Our No. 2 Terra Erickson
came out playing very well, she
executed her shots, set up her
game well and she took care of
business,” said Kramarski.
Play continued to be incon-
sistent throughout the rest of
the match, with No. 3 Geeta
Dua losing to Julie Erskine, 3-
6, 3-6, but No.4 Kristy Sims
defeated Lisa Stancil, 6-3, 6-1.
No. 5 Melissa Welch defeated
Mercedes Delamar, 6-4, 6-2,
but then No. 6 Stephanie Sull-
ivan lost to Bridget Stancil, 2-
6, 7-5, 3-6.
With the score tied after sin-
gles matches, it was up to the
doubles pairs to provide the
wins, but No. 1 Erickson and
Dua failed to win the first
match, losing to Borgstrom
and Erskine, 4-6, 3-6. No. 2
Wulfers and Welch defeated
Jain and Morgan, 6-4, 6-3,
with the pressure falling on
the No. 3 pair Sims and
Sullivan. 
Unfortunately, they lost to
Stancil and Stancil, 6-4, 1-6, 1-
6.
“It came down to the No. 3
seed, but we couldn’t pull it off.
But even though we lost, we
came out aggressive and
played well,” said Kramarski.
Kramarski did add that the
team needed improvements,
especially focusing on the lack
of intensity they showed in the
later sets.
“I saw a few matches where
we won the first set, but we
lost the later ones and we need
to work on keeping our intensi-
ty levels high,” said Kram-
arski.
The team did turn it around
for the afternoon match, easily
defeating Valparaiso, 9-0, with
the entire team winning every
match.  
The only change in lineup
for this match was made in the
No. 3 doubles seed, with fresh-
man Angie Waldhoff replacing
Sullivan. Waldhoff and Sims
defeated their opponents, 8-2.
The women are on the road
this week, opening on Monday
against UIC, whom Kramarski
considers a solid team, along
with Butler University, who
the team meets on Thursday.
Travis Hayes (2-for-4, RBI) and Josh Zink (2-
for-3, two runs) also provided offensive boosts
for Eastern.
But the game belonged to junior pitcher
Beau Szul who pitched a complete-game, three-
hitter.
Schmitz said Szul was instrumental in help-
ing the Panthers get back on track after the
opening-game loss.
“You have to tip your hat off to Beau Szul
yesterday (Saturday),” Schmitz said. “He did it
at (Southeast Missouri State), and about three
or four other times where we played poorly and
he went out and pitched well.”
Yesterday, Eastern swept a doubleheader
over Northern – 5-3 in the first game and 7-5 in
the second.
In the first game, Chris Hall (3-1) pitched 6
1/3 innings, giving up five hits and three earned
runs while striking out five.
Hilton pitched the final 2/3 of an inning to
collect his fifth save.
The Panthers picked up all five of their runs
in the first three innings. 
Junior Shane Hesse, filling in for the injured
Rob Nicholes, went 2-for-3 with two RBI.
Sophomore Doug Zywiciel (1-for-3) also collect-
ed two RBI.
In the second game, Eastern went ahead 7-3
after five innings and had to hold off the
Huskies by a score of 7-5.
Eric Murphy picked up the victory after
entering the game in the first inning for Jim
Healey who allowed three runs in just 2/3 of an
inning.
Murphy pitched 3 2/3 innings, allowing just
one hit and no runs. Hilton picked up his sixth
save.
The Huskies tried to get something going in
their last at bat, but two great catches by cen-
terfielder Mike Lambert stymied Northern’s
comeback bid.
Schmitz said the whole team is working well
together and filling in well when help is needed.
“Jim Healey wasn’t on today and Murphy
went out and did a great job,” Schmitz said.
“You just have to tip your hat off to everyone on
the team. We have a lot of role players, and
they accept their roles.
“If Mike Lambert didn’t accept his role as a
defensive replacement, that ball might not have
been caught.”
Eastern’s next game is tomorrow at 3 p.m.
against Wisconsin-Milwaukee at Monier Field.
Baseball
§ From Page 12A
Tennis
¤ From Page 12A
ant. I really have no complaints
on how we played.”
The heroes were numerous
for the Panthers, who are now
12-11 on the season. Fresh-
man pitcher Mandy White
picked up her first two wins of
her Eastern career. Senior
catcher Sharna McEwan had
six RBI. Freshman Emily
Starkey had a hit in five
straight games before Sunday’s
Evansville game. And freshman
Terri Creydt had three RBI and
batted .411 (7-for-17).
The seven-game winning
streak, however, isn’t the
biggest winning streak for
spring sports so far this season.
The Panther baseball team put
together an eight-game winning
streak from March 21 to April
1.
The last time the softball pro-
gram won at least seven in a
row was 1992, when the Lady
Panthers rolled off eight in a
row. The school record is 11 in
row, set back in 1982.
In the first game of the
Invitational against Valparaiso,
Jen Cherveny went 4-for-4 with
an RBI. Starkey went 2-for-2
and White went the distance for
Eastern, giving up just five hits. 
Against Evansville, Junior
Missy Porzel pitched a two-hit,
complete-game shutout. Mc-
Ewan was 2-for-3 with a RBI.
On Sunday, McEwan fol-
lowed that up with a four-RBI
performance, and two doubles
on the day, against the Lady
Crusaders. Cherveny was 2-for-
4 on the day. Coli Turley ended
the game with a three-run
triple in the bottom of the sixth.
White pitched a two hitter over
six innings.
McEwan said she was pleas-
ed the improvements in her hit-
ting.
“Some things came around
for me this weekend,” McEwan
said. “It took a little while to get
started. I felt pretty comfort-
able. 
“I’ve hit the ball all season,
but I’ve just been lining the ball
out. I’m finally getting it into
the gaps. I’m just hitting the
ball wherever it’s pitched.”
In the Evansville contest on
Sunday, Evansville picked up a
run in the third and five runs in
the fifth. Perine said the differ-
ence in the game was the clutch
hitting of Evansville.
“Evansville is a good team,”
she said. “They came out and
hit the ball well and got some
real clutch hits. If you can do
that against anybody, you’re
going to win some games. And
we just weren’t as sharp as we
had been. We had plenty of
opportunities.”
Perine said the two wins by
White were important for her in
her first season at Eastern.
“Mandy did a great job pitch-
ing this weekend,” Perine said.
“These first two wins, I believe,
will set her on the pace.”
White said the solid offensive
support helped her out.
“It all came together at the
same time,” White said. “The
runs came across for me. When
we score first, it’s a lot easier to
go out there. My biggest goal
was getting my confidence up.”
Turley is hoping this streak
will lead to future ones.
“Hopefully this will start up
another streak for us,” she said.
“The best thing was we were on
top always. We’ll just learn from
the last game against Evans-
ville.”
Softball
its fans and the local econ-
omies of the cities where base-
ball is played.
“While I am heartened to
know this season will start
with major league players,
there are a number of under-
lying issues which still need
to get resolved.’’
The sides still must work
toward a deal that would re-
place the collective bargaining
agreement that expired on
Dec. 31, 1993.
Players, who walked out
last Aug. 12, ended the strike
Friday – the 232nd day –
after U.S. District Judge
Sonia Sotomayor issued an
injunction forcing owners to
continue the work rules of the
expired agreement.
“The clubs hope that the
1995 season – including the
postseason – will be played
without interruption,’’ Selig
said. “We hope our fans never
again have to go through the
heartache we’ve endured the
last eight months.’’
Baseball’s eighth work
stoppage since 1972 was
caused by the owners’ de-
mand for a salary cap. They
tried to impose it last Dec. 22,
but withdrew it on Feb. 6
after the National Labor
Relations Board threatened
legal action. When teams
refused to restore the old
rules, the NLRB filed a com-
plaint on March 15 and then
obtained the injunction.
Both sides expected to
finalize the back-to-work
agreement on Monday. Exhib-
ition games will begin on
April 13, and teams may
carry expanded rosters of 28
players – three more than the
usual limit – through May 15.
The sides also have to work
out the dates for salary arbi-
tration filing and hearings,
which probably will run into
the first few weeks of the sea-
son.
Until a week ago, there had
been speculation that owners
might lock out the players if
the union ended the strike
without a deal.
But the pro-lockout faction,
after determining it could not
obtain the necessary 21 votes
from among the 28 teams, did
not even call for a vote.
“When the clubs heard all
the evidence today on what to
do and what not to do, the
three-quarters became aca-
demic,’’ Selig said.
Players and owners have
been fighting since Dec. 7,
1992, when teams voted 15-13
to reopen the four-year deal
they agreed to on March 17,
1990. 
By ANTHONY NASELLA
Staff writer
The fact that the Panther softball
team captured a pair of victories over
Valparaiso on Friday was positive.
But the victory in the second game
proved to be a vital factor in the
team’s 5-1 record over the weekend.
Eastern was down 2-0 heading into
the bottom of fifth, but rallied for four
runs in the last two innings to pull
out a 4-2 victory which, according to
head coach Beth Perine, helped set a
positive tone and the necessary confi-
dence for a successful weekend.
“That game helped us out,” Perine
said. “It proved to us that we could
come from behind and play the soft-
ball that we are capable of playing.
We had some big clutch hitting.”
Eastern’s two runs in the fifth
inning came from compliments of
sophomore Terri Creydt and fresh-
man Emily Starkey who each had a
run batted in, in the inning. Eastern
added two in the sixth, with Creydt
adding an RBI triple. Overall, Creydt
was 5-for-6 in both games against
Valparaiso. Starkey was 1-for-3 with
2 RBI in game two.
Senior pitcher Coli Turley, who
pitched a one-hit, complete-game
shutout in game one, was pleased
with the team’s performance.
“I thought we did really good
defensively and offensively those
games,” Perine said, “as well as the
whole weekend.”
Other standout players in the two
games were Nicole Chapman, who
was 2-for-3 with 12 putouts at first
base in game one, and junior pitcher
Missy Porzel who pitched a complete
game in game two.
Perine said that she is excited by
Starkey and Creydt’s play, part-
icularly their ability to hit in the
clutch.
“Emily’s very consistent,” she said.
“I told her that is what I expected of
her as a freshman. She’s a consistent
hitter for us. Terri came through
most of the weekend for us. She’s
really put the ball into play. I’m excit-
ed that she has come along so well.”
Comeback win keys softball turnaround
EAST RUTHERFORD, N.J.  (AP) –
Herschel Walker’s professional career is
coming full circle.
The Heisman Trophy-winning running
back started his career at Giants Stadium
as a member of the New Jersey Generals of
the defunct United States Football League.
He is returning to the Meadowlands as a
member of the New York Giants.
Walker and the Giants reached a tenta-
t ive agreement on a contract  Sunday,
Giants spokesman Pat Hanlon said, adding
the team plans to hold a news conference
with Walker Monday.
No terms were disclosed.
Neither Giants coach Dan Reeves nor
general  manager George Young were
immediately available for comment.
Walker is expected to take over the
third-down and return specialist job that
opened when Dave Meggett left the team to
join the New England Patriots as a free
agent.
Walker, who was released last week by
the Philadelphia Eagles, told The Star-
Ledger of Newark Friday that he was excit-
ed by the prospect  of  returning the
Meadowlands and playing for Reeves.
“I want to win a championship,’’ Walker
told the newspaper.
Strike
† From Page 12A
New York Giants sign Walker
• From Page 12A
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By ANTHONY NASELLA
Staff writer
Eastern softball coach Beth
Perine said she really has no
complaints about her team’s
performance in six weekend
games. How could she when
the team rolled off its biggest
win streak of the season?
The Panthers won five of six
games on the weekend – three
of four at the Panther In-
vitational – and were riding a
seven-game winning streak
before dropping a 6-1 contest
to Evansville University in the
title game. Evansville was
undefeated over the weekend.
Evansville won the tourna-
ment on the basis of runs.
Some tournaments are usually
based on the number of wins.
Overall, the Panthers de-
feated Valparaiso four times.
They won twice on Friday, 2-3
and 4-2, both Mid-Continent
Conference games. They also
picked up wins over the Lady
Crusaders 4-1 on Saturday
and 3-0 Sunday in the In-
vitational. They also defeated
Evansville 3-0 on Saturday.
“I feel very positive about
our team,” Perine said. “We are
going to win a lot of games. I
just want to keep their heads
up and know that they’re
going to be just fine. They just
need to keep working at it.
“We’re not going to win
every game. But that’s OK. We
played as a team this week-
end, and that is what’s impor-
Softball squad
takes five of six
CHICAGO (AP) – The longest and
costliest work stoppage in the history
of professional sports ended Sunday
night when baseball owners accepted
the union’s offer to play without an
agreement.
The season, which had been sched-
uled to start Sunday night, will begin
April 26 and each team will play 144
games, 18 fewer than the usual.
“Anyone who has gone through this
eight-month experience will let it
serve as a poignant reminder that we
have a responsibility to make sure it
will never happen again, certainly in
our lifetime,’’ acting commissioner
Bud Selig said after a 4 and one-half
hour meeting.
Players may report voluntarily
starting Wednesday to training
camps in Florida and Arizona,
although some were expected to start
trickling in Monday. The mandatory
reporting date is Friday.
The strike wiped out the final 52
days and 669 games of the 1994 sea-
son and forced the cancellation of the
World Series for the first time since
1904. It also wiped out the first 252
games of his season, raising the total
of games lost to 921.
“It was not a surrender. The play-
ers were on strike,’’ Selig said, “they
made an unconditional offer to come
back, and we accepted that offer.’’
However, the owners did not obtain a
no-strike promise from the union,
leaving open the possibility that play-
ers could walk out again late this sea-
son if owners again threaten to
impose a salary cap.
“I think it’s clearly a step in the
right direction,’’ union head Donald
Fehr said. “If they had voted for a
lockout, it would have been a clear
indication they didn’t want peace – at
any price.’’
President Clinton, who failed two
months ago in a personal effort to
end the strike, said: “Today’s decision
is good news for the game of baseball,
Owners set April 26 as opening day
JASON JONES/Staff photographer
Eastern shortstop Coli Turley fields a grounder off the bat of a Valparaiso batter Saturday
afternoon during action in the Eastern softball invitational at Williams Field.
By DONNA RUF
Staff Writer
The conditions were relentless, with snowfall and
36-degree weather, but the men’s tennis team didn’t
let the weather distract them as they easily defeated
Chicago State University, 7-0, last Friday afternoon.
Eastern was led by No. 1 seed Brad Rozboril, who
defeated Daniel Brown, 6-2, 6-1, and the rest of the
team followed his lead, with No. 2 Ryan Ivers defeat-
ing Sydney Bowers, 6-2, 6-3; No. 3 Brandon Kuhl
defeating Ezell Williams, 6-1, 6-0; No. 4 Dennis
Alexander defeating Thomas Winters, 6-1, 7-6 (10-8);
No. 5 Jeff Lindstrom defeating Kahli Findley, 6-0, 6-1
and No. 6 Pat Mellin defeating Shannon Mason, 6-0,
6-0.
All three doubles pairs were victorious as well,
with No. 1 Rozboril and Linstrom defeating Brown
and Williams, 8-3, No. 2 Ivers and Kuhl defeating
Bowers and Winters, 8-2, and No. 3 Alexander and
Mellin defeating Mason and Findley, 8-0.
Head coach Rosie Kramarski was pleased with the
men’s performance in the poor weather, but did not
figure Chicago State to be a problem for the team, as
indicated by their ranking in the lower half of the
Mid-Continent Conference. 
Overall for the spring season, the men are 10-3,
having won their last six matches.
The women were in action this weekend as well,
playing both Bradley University and Valparaiso
University on Saturday, and they too encountered
poor playing conditions, as the morning sun disap-
peared and the temperatures dropped for the after-
noon match versus Valparaiso.
The women battled against Bradley in the morning
match, but failed to secure a victory, as they lost 5-4.
Kramarski knew going into this match that Bradley
Men’s tennis team beats cold, Chicago State
By PAUL DEMPSEY
Sports editor
The Eastern baseball team’s eight-
game winning streak may have come
to an end over the weekend, but the
Panthers won three of four games
against Northern Illinois to push
their overall record to 16-8.
The Panthers have now won 11 of
their last 12 games and are 10-1 at
home this season.
But the weekend did not start the
way Eastern would have liked it.
In the first game of Saturday’s dou-
bleheader, the Panthers jumped out
to a 4-1 lead after three innings. But
the Huskies scored one in the fourth
and two in the fifth to knot the score
at 4-all.
The game was still tied after seven
innings, sending the contest into
extra innings. Neither team managed
to score until the Huskies notched a
run in the top of the tenth.
With two outs, an apparent inning-
ending ground ball to second base
was bobbled by Melesio Salazar,
allowing the go-ahead run to score.
Eastern came up empty in its end
of the tenth, as Northern’s Jesse
Richardson (6-1) retired the side in
order. Richardson pitched all 10
innings for Northern, allowing just
five hits and striking out 15.
The loss ended a 15-game home
winning streak for Eastern which
dated back to last season.
Eastern’s Brian Neal pitched seven
innings, allowing just three earned
runs. Willy Hilton (3-2) was given the
loss.
Panther head coach Jim Schmitz
said that after the opening loss, he
was a bit disappointed with his
team’s immediate reaction.
“You can really tell your team (by)
how they react to (a) loss,” Schmitz
said. “We’re going to make errors and
maybe lose (a) game. But how you
respond to losing is real big and we
responded very poorly to that (loss). 
“It’s kind of a confidence thing. We
as a (coaching) staff are confident
and they (players) have to go out and
do it.”
If the Panthers responded poorly
directly following the loss, their reac-
tion for the next three games was a
complete turnaround.
Eastern won the second game on
Saturday by a score of 8-1.
Salazar atoned for the error in the
first game by going 2-for-3 at the
plate with a run batted in and two
runs scored.
Ty Ziegler (2-for-3, two RBI),
Baseball win streak ends, team claims three of four
Calendar
TC
Mon.    2 p.m. Women’s  tennis           UIC A
Tue.     3 p.m.        Baseball Wisconsin-Milw. H  
Tue.        3 p.m. Softball          Evansville A
Wed.     3 p.m.         Baseball      Southern Ill.      H   
Wed.   3 p.m.          Softball   Indiana State H
Wed.    3:30 p.m    Women’s tennis  St. Louis  A
Thur.    3 p.m. Women’s tennis      Butler   A
Sat.-Sun.              Softball    Sw Missouri Invite A
Sat-Sun.               Baseball       Western Illinois A
Sat.                  M / W  Track        EIU Invite  H
Sun.  2 p.m. Men’s Tennis    Southern Indiana   A
for the week of
April 3-9
PANTHER
• See SOFTBALL Page 11A
• Softball coach
talks about Friday
afternoon rally.
Page 11A
† See STRIKE Page 11A
¤ See TENNIS Page 11A
§ See BASEBALL Page 11A
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Sigma Chi tuggers Mace Smith. Jeff Byrd and Taff Nielson practice for rugs with 1gma Kappa orority member · 
in a uacant lot Tuesday night Tugs are part of the Greek Gomes that take place t~ghour Grt!t'k Week 
Greek Week promotes unity 
By STEPHANIE CARROLL 
Staff wri ter 
Bearing the theme "The Gods 
Must Be Crazv ... this year's 
Greek Week is designed tO' 
promote unity and fun. said 
Jenny DeRouin. overall Greek 
Week co-chair. 
Official activities for the week 
kicked off March 27 with a 
Bowl-a-thon for St. Jude's and 
Chicago Challenge. an inner-city 
youth program. 
The annual Greek Week will 
continue through Saturday and 
will include several activities such 
as Greek Games. a volleyball 
tournament, a unity day and an 
airband show. 
' Jodie Canham, publicity co-
chair for Greek Week , said she 
''We invite 
everyone. We 
really want 
non-greeks to 
get involved." 
- Jenny DeRouin 
Greek Week 
co-chair 
hopes the theme of this year 's 
week promotes fun. 
"We didn 't have a theme Ia t 
year because we were getting 
tired of themes ... Canham aid . 
"This theme is meant to be 
funny and fun ... 
DeRouin said the theme helps 
tie the whole week together. 
··we wanted to do omethmg 
laid-back and fun ... DeRouin 
said " lt"s also better to ha e a 
theme becau e it ties everything 
together ... 
Though Greek Week is geared 
toward fraternities and sororities 
on campus . DeRouin said the 
entire campu · community is 
invited to att nd the events. 
"We invit everyone. ·· · 
DeRouin sa1d "We really wan 
non-greeks to get involved. 
Can·ham 'II o said she hop s 
the week wtll rromote unity 
between gr k and non-greek . 
" In the pa t . we·ve always 
tried to do thi ... Canham said . 
.. But thi y 1 we · re really trying 
to get mor community 
involved . W re trying to put up 
See GREEK Page 38 
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G r e e k  W e e k  
C a l e n d a r  o f  E v e n t s
Today
King and Queen elections, 7:30 a.m. to 4 p.m., Union Walk-
way in the Martin Luther King Jr. University Union. 
Greek Games, 3 p.m. to 5 p.m., Campus Pond.
Coronation, 7 p.m., in the Grand Ballroom of the Martin
Luther King Jr. University Union. 
Tuesday
Greek Games, 3 p.m. to 5 p.m., Campus Pond.
Collegiate Bowl, 4 p.m. to 7 p.m. in the University Ballroom
of the Martin Luther King Jr. University Union. 
Awards Ceremony, 8 p.m. in McAfee Gymnasium.
Wednesday
Norma Taylor Appreciation Day (Unity Day). Band and
free pizza from 3 p.m. to 6 p.m. in the South Quad (rain loca-
tion: University Ballroom). 
Airband, 8 p.m. n McAfee Gymnasium. $5 in advance and $6
at the door.
Thursday
Greek Games, 3 p.m. to 5 p.m., Campus Pond. 
Collegiate Bowl, 4 p.m. to 8 p.m. in the Effingham Room of
the Martin Luther King Jr. University Union. 
Friday
Greek Games, 3 p.m. to 5:30 p.m. at Campus Pond. 
Volleyball, 6 p.m. to 8 p.m. in the Student Rec Center.
Saturday
Volleyball, 10 a.m. to 1 p.m. in the Student Rec Center.  
Collegiate Bowl, 1:30 p.m. at the Campus Pond Pavilion.
Greek Games, 2 p.m. to 3 p.m. at Campus pond.
Awards presentation, 3:30 p.m. at the Campus Pond 
Pavilion. 
By AMY DAVIS
Staff writer
From canoe races to pyramid-making
to obstacle courses, the Greek Games are
a successful part of Greek Week, said Ceci
Brinker, Assistant Director of Student
Activities.
“The Greek Games rank up there with
the Greek Sing,” Brinker said. “It’s a great
competition and is lots of fun. The Greeks
enjoy it because they can have a friendly
rivalry with others and can take pride in
representing their chapters.”
In addition to the 400 Greeks compet-
ing, the games usually attract an audience
of 500, Brinker said.
“We always have a significant crowd,”
she said. “We have a nice mix of greeks
and non-greeks that come out to enjoy the
competitions.”
The following events are planned for
Greek Games:
• Today, Campus Pond: Women’s
canoe races at 3 p.m., men’s canoe races
at 4 p.m. and women’s pyramids at 5
p.m. 
• Tuesday, Campus Pond: Little men’s
tugs at 3 p.m., women’s tugs at 4 p.m.
and big men’s tugs at 5 p.m.
• Wednesday, South Quad: Unity
Games at 3 p.m. 
• Thursday, Campus Pond: little men’s
tugs at 3 p.m., women’s tugs at 4 p.m.
and big men’s tugs at 5 p.m. 
• Friday,  Campus Pond: Men’s
biathlon at 3 p.m., the women’s obstacles
at 3:30 p.m., men’s obstacles at 4 p.m.,
little men’s tugs at 5 p.m. and big men’s
tugs at 5:30 p.m.
Also Friday, volleyball competitions will
begin at 6 p.m. in the Student Recreation
Center.
• Saturday, Student Recreation Center:
Volleyball competitions at 10 a.m.
Also Saturday, women’s tug finals at 2
p.m., little men’s tug finals at 2:30 p.m.,
and big men’s tug finals at 3 p.m. at the
Campus Pond. 
• The awards presentation for the Greek
Games will be held Saturday, April 8, at
3:30 p.m. in the Campus Pond pavilion.
Let the games begin
Games to attract crowds, competition
JOHN COX/Photo editor
Sigma Kappa members Gina Cecchi and Becca Wolf practice with the Sigma
Chi fraternity Tuesday night in a vacant lot for this week’s Greek Games. 
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Good Luck and Enjoy
Mother's. . . 
GREEK
WEEK ’95
Real Greeks Eat Real 
Greek Food at Joey’s
The Best Gyro’s 
cut fresh off the spit 
Delivered Super Fast,
THE BEST
G o o d  L u c k
a n d  
E n j o y
G r e e k  W e e k
The 
Ladies of
AL
PH
A SIGMA TAU
would like to wish all
Sororities
and
Fraternities
The Best of Luck
GREEK WEEK 1995!
during
The Ladies of 
Alpha Gamma Delta
would like to wish everyone
Good Luck in Greek Week 95’
... The Gods Must Be Crazy
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Authentic Mexican & American Cuisine
Free Chips
M- Th- 5pm
Full Bar
East Side of
the Square
513 7th Street
Charleston, Il
345- 2223
Carry Outrrs TM
Tuesday Nite
ChiliMac
All you can eat
$399
Little Mexico
Free Soft Drink
w/ EIU I.D.
valid through May 13, 1995
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Wear your Greek Letters In
Open Daily 10:30am
(Closed Sundays)
Free Large Soft Drink
To celebrate Greek Week
THE MEN OF SIGMA CHI
WOULD LIKE TO THANK
FOR BEING A TERRIFIC
1994 - 1995 SWEETHEART!
By JOHN BATES
Staff writer
Both greek and non-greek
students  can vote for  the
Greek Week king and queen
between 7:30 a.m. and 4
p.m. today in the Mart in
Luther King Jr. University
Union walkway.
The vot ing resu l ts  wi l l
make up 40 percent of the
decision-making process. The
remaining 60 percent was
decided in an interview pro-
cess, which focused on the
candidates’ community service
background.
“ I t ’ s  n ice to recognize
some of the top (community
service) people in the greek
community,” said Bill Housey,
a greek election co-chair.
The two winners will be
crowned at the coronation,
which will be held at 7 p.m.
tonight in the Grand Ballroom
of the Union. The contestants
will be paired and will walk
onto a stage while some of
the information they gave
during the interview process is
read. Then, with the contes-
tants lined up on the stage,
the first runners-up and the
king and queen wi l l  be
announced.
The winners gather acclaim
for more than themselves.
“It’s giving recognition not
only to the individual but to
their house itself,” said Dar-
ren White, Greek Week public
relations co-chair.
Last year’s king and queen
were E l len Schovanec of
Alpha Phi sorority and Chad
Bandy of Sigma Pi fraternity.
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King, queen voting
today in the Union
posters in all the residence halls
and to publicize in the paper. 
“If (non-Greeks) would come
see, it’d help greeks and non-
greeks getting to know each
other.”
Some of the changes that
have taken place since last
year’s Greek Week include a
volleyball tournament in place of
track events. Also, the week’s
community service project was
changed from an “Into the
Streets” program to a tree
planting program.
The program titled “Planting
Toward the Future,” was held
Saturday and involved planting
trees in Charleston. Mayor Dan
Cougill was on hand to plant the
first tree.
Canham said the community
service program was changed in
order to involve more of the
community.
“In the past, I don’t think
people really knew we were
doing anything like ‘Into the
Streets,’ because we were all so
spread out, picking up trash,”
she said. “With this program,
we’re all together.”
The volleyball tournament
was added to the week to
involve more participants,
Canham said.
“Instead of just one person
running, more people can play
in the tournament,” Canham
said.
The volleyball tournament
begins at 6 p.m. Friday in the
Student Recreation Center and
continues through Saturday.
DeRouin said another major
change that was implemented
last year is the location of the
airband show. Airband, which is
scheduled for 8 p.m. Wed-
nesday, is now held in McAfee
Gym, allowing the campus com-
munity to watch the program. 
The live band, Plaid, will per-
form from 4 p.m. to 6 p.m.
Wednesday for Unity Day.
Greek
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_Greeks provide various 
for~s of· phil~thropy 
By rimR£s.A GAVUN Charleston. located ~orth on Zeta Phi Beta ..;rority.-ecent-
Stalfwriter Fifth street, said Tony Yen. ly collected over $100 for the 
Community Sen•ice chair for March of Dimes through a pro-
Greeks hit the jackpot Friday Greek Week. gra m titled, "Our Ch i ld re n 
with Philanthropy Bingo. The o-ees were planted at no Deserve a Chance." said Evette 
-The Philanthropy Bingo cost to Eastern students. There Pearson. a member of Zeta Phi 
rni~ $2.000 within 12 hours.w were over 200 gl-eek members Beta sorority. The money is 
s.·ud Unrren White. Greek Week involved in planting the trees. going toward scholarships for 
Public Rdntiono Co-Chair. -rd Yen said. high school students who don't 
- :SW it w~nt real well.w But greeks' charity isn't lim- have enough mon~y to pay for 
-Philanthropy Bingo was held ited It Greek Week. college. she said. 
from l:l p.m. to l:l a.m. in front '"l believe chttr ity plays a '"\Ve are a community-con-
of Old ~lain. 0\'er 8650 was great role tin greek lifel.- White scious. action-orientated organi-
mi.-.d through the actual bingo said. zation.- Pearson said. "Our ser-
pro~ram . In a ddition. each '"The whole greek system \iceistothecommunit)•." 
chapter of the greek system itSelf has a btrong emphasis on Zeta Phi Beta sorority also 
doomed S 1 per person towards charity throughout the year," ,·isited nursing homes earlier 
tht· phihmthrop~: t'Om mitlt>(• to \Vhite said. "'Greek \Veek is a this year to play games and 
bring tlw total amount r...used to big Part of it.- !ipend time with the residents, 
SZOOO. From people in nursing Pearson said. 
The monev wa!i divided homes tO" children in schools. Alpha Phi Alpha fraternity 
"'lually betw-een St. Jude's, Eastern gmeks have executed a helped out at Sara h Bush 
Rt·sca rch Hospital and the variety of charity programs this Lincoln Health Genter<earlier 
l'hil'"'!U Challenge. a non-profit year to benefit the people of this year by assisting with the 
organiza'tion tha t consists of Charleston. __ elderly and children's wards. 
l:m;tl'r.-. dtx.'Wn- and o¢er pro- Delta Tau Delta is thE" first said Ross Martin. President of 
rf'.:.:.:.:Jon.tl.:.: that mise monl:'v to fraternity on camplL'i to p:utici· Alpha Phi Alpha fraternity. 
put mner-cu:y children thro'ugh pate in Adopt-p-School. where -we don't think of it as 
:;chou!. sa.id Sij:.rnla Kappa soror- members volunteer to help out charity,- Martin said. "\Ve'r: 
it,. member Joa h cP Oard. at an e lementary school. said just having fun.-
Piulanthmp~· t-.xhair fur Greek Brian Gut raj. a member of They also speak• at high 
\\"t.>t·k. The cluld~n·s ages rangP Delta Tau Delta fraternit v. schools about how to receive 
from l!radP school to high Currently, they are helpin"g .... financial aid, l\larti.n said. 
;ch«>l. Oartl ;.;ud with a school play. Alpha Sigma Alpha sorority 
Ttw numht'f of pt.•oplt.' play- -\ve·re sen;ng a-; role models ,.,.ill lk helpi.ng to run Special 
U11! huuro w:L .. approxJmnu·l~- 50 for the other fratt?rnities on Olyn1piQ:: in April They will\>e 
Lo ti(l pt.'Opll· p('r hour. campus 1 with the adopt a 3Chool assisting ";th awards. cheering 
- Planting Toward.:.: th£> programl.-Gutrnjsajd_ on the participants. and what-
Futon.'.~ anotht.·r chantv e\"ent Delta Tau Delta fraternity ever else is needed. said 
uf(;ret•k Week. took p-lace on alsoheldaclothingdriveearlier Melanie Bl um. member of 
Saturday. thi s year that brought in Alpha Sigma Alpha sor<)nty. 
Greek members planted approximately 500 articles of "We just try to do as much as 
tr~~==~~ll:~<::;J~!~.:.iJ!.: .~~: ::: :~: : ·:_:~ wecan,"Blurnsaid. 
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Q4 HOUR WESTSIDE SUPER SAvf!> 
100°o Oualtly Saltsfacllon 
Guaranl<!ed 
When We Say 
We Ad Match 
Competitors 
· Ads 
WE DO IT" ' 
Cash Station now 
available at 
Eastside and 
Westside Locations 
SUPER FOODS SUPER SAVER 
200 WESTERN AVE. - MATTOON 
-
Coke, ·Pepsi, RC 
We Will Not Be 
Undersold! 
Guaranteed Best Price! 
Opeo 6 ar· - 11 :;r1 
®ASTSIDE SUPER MARKET) 
960 18TH ST. - CHARLESTON 
We "'ould like to "'ish ALL 
Fraternities and Sororitites 
the 
of t I I I' 111 1 
.I 
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The Men of
Sigma Nu
Would like to
wish everyone
Good Luck
during
Greek Week
It’s our week
to shine!
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50¢ OFF
Any Sandwich
(Except Junior Roast Beef)
(Limit 4 Offers)
Good thru 4-31-95
5 REGULARS FOR $5
(LIMIT 4 OFFERS PER COUPON
MUST BE PURCHASED IN MULTI-
PLES OF 5)
Good thru 4-31-95
ARBY Q
99¢
(LIMIT 4 OFFERS)
Good thru 4-31-95
French Dip
SUB$1.99
(LIMIT 4 OFFERS)
Good Thru 4-31-95
Try Arby’s New Chicken Fingers!
Chicken Tenderloin Strips
TASTE THE ARBY’S Difference!
310 Lincoln Ave. • Charleston • 348-5144
Valid at Charleston Arby’s only.
Not valid with other offers or promotional discounts.
Valid at Charleston Arby’s only.
Not valid with other offers or promotional discounts.
Valid at Charleston Arby’s only.
Not valid with other offers or promotional discounts.
Valid at Charleston Arby’s only.
Not valid with other offers or promotional discounts.
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3 West Lincoln, Charleston
Across from McDonald’s
345-4743
HAVE FUN & GOOD LUCK
with
GREEK WEEK!
One Large 1 Topping Pizza
&
One order of Crazy Bread
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plus tax
Offer expires 4/15/95
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HEY DON’T FORGET TO INCLUDE
in your Greek Week Schedule
345-4449
HAVE FUN THIS 
GREEK WEEK!
SIG
MA KAPPAwould like to
wish everyone
GOOD LUCK
during
GREEK WEEK 1995
Have Fun!
THE DAILY EASTERN NEWS Monday, April 3, 1995 GREEK GUIDE 5B
2 Person/2 Bedrooms
3 Person/3 Bedrooms 
WOOD REAL ESTATE
1512 A Street
Charleston, IL
Jim Wood, Broker
Brand TM trademarks of Century
21 Real Estate Corporation
Call Now
345-4489
Each office is independently owned and operated.
Quality
Housing
4 Air Conditioned
4 Furnished
4 Low Utilities
4 Free Parking
4 10 & 12 Month Leases
4 Close to Campus
*1 or 2 Group Houses Available 
Pick up our Rental List!
Darren
White
Public
Relations co-
chair for
Greek Week
and guest
columnist.
Welcome to
Greek Week
Greek Week over all is a
time of unity and competition
among the greek organizations
and Black Greek Council on
campus. 
March 31 through April 7 is
a week of fun and games, in
which greek organizations com-
pete with one another for one
more year of bragging rights. 
It is a time of unity with other
greek organizations to accom-
plish two goals – offer some-
thing to the community and
raise money for needed organi-
zations. 
The overall unity of each
organization is working togeth-
er to raise money for a charity
that the Steering Committee
sees fit. This not only creates
unity among the organizations
but also creates unity within the
chapters themselves. 
Each chapter works very
hard with everyone among
their organization, which leads
into a stronger bond and friend-
ship with each other. 
This year’s proceeds will go
toward St. Judes and the Chi-
cago Challenge, which is a pro-
gram for inner-city youth
through corporate sponsorship.
The organizations are not
only raising money for charity
but also offering community
service to the Charleston area,
which some people seem to
overlook. 
This year, the greek organi-
zations created a community
service program titled, “Plant-
ing Towards the Future.” On
Saturday, the greek organiza-
tions planted trees throughout
the Charleston area.
Not only does Greek Week
offer community service and
charity fund-raisers, it offers
entertainment for everyone. On
Sunday, for example, the 44th
annual Greek Sing competition
was held. This was one of the
largest choral competitions in
the state.
Along with Greek Sing
comes Airband. This event will
take place on Wednesday. This
event is a lip-sync contest, in
which each organization puts a
dance routine to their own
desired music. This is one of
the most popular entertainment
events that Greek Week offers
and is open to everyone.
A more laid-back traditional
type of fun is Fun and Games,
which will take place at the
campus pond. Fun and Games
consists of human pyramids,
canoe races, men and women’s
tug-a-war competition and a
new event, a volleyball tourna-
ment.
The week is full of fun and
activities that everyone will
enjoy. 
The Steering Committee and
the greek organizations would
like to extend a warm welcome
for everyone to attend and be a
part of the 1995 Greek Week,
“The Gods Must Be Crazy...”
Good
Luck
and 
Enjoy
Greek
Week!
All These Specials Good From 4/3 – 4/9/95
Oreo’s 2/$400 (w/in store coupon)
Eagle
Thins 13.5-14.5 oz.
Only
$
1
77
Coke
12 pack
(2nd
Family
Only) $
2
87
BI RITE
Napkins 120Cut
2/
.89
¢
Eagle
Salsa
Only
$
1
79
and
BI RITE
Foam Plates.89
¢
50
Cut
Kraft
Macaroni
& Cheese
7.25
oz.
2/$
1
00
By J.A. WINDERS
Staff editor
Perhaps Tom Clancy should
sit on the airband steering
committee. The noted cloak
and dagger novelist with a flair
for conspiracy and cover-up
would find quiet security in the
hush-hush world of the Greek
Week Airband competition.
“They don’t tell anyone any-
thing about this,” said Paige
Parker of her fellow sorority
members who are running the
house’s air band team.
The Greek Week Air Band
competition will be held at 8
p.m. Wednesday, April 5 at in
McAfee Gymnasium. Admiss-
ion is $5 in advance and $6 at
the door.
As co-chair of the Greek
Week awards committee,
Parker is indeed privy to inside
organizational information
concerning the week’s activi-
ties. But as a member of Delta
Zeta sorority, Parker is not
privilege to anything dealing
with her house’s air band
team.
“They keep this a l l  a
secret,” she laughed, admitting
that she does not know what
song her sorority will be per-
forming.
However, these secrets will
be revealed to a multitude of
students.
Keith Lipke, one of the
awards co-chairs for Greek
Week, est imates between
1,200 and 1,500 students will
attend the airband competi-
tion.
“It gives individual fraterni-
ties and sororities the opportu-
nity to work together as a team
and have a good time with
singing and choreography in
the presence of a large audi-
ence,” said Lipke, a member
of Sigma Nu fraternity.
“It’s like a ‘Star Search’ pro-
gram,” he said.
“The performances range
from lip sync to dance rou-
tines,” offered Julie Brown, a
graduate assistant helping pilot
the week’s festivities.
“Some are comic. Some are
serious.”
Brown continued to explain
that the competition is divided
into two basic categories – one
for sororities, one for fraterni-
ties. After the judges’ vote,
awards will be given out for the
first two places in each catego-
ry.
Last year, Sigma Kappa
sorority won first place in the
sorority division and Alpha
Sigma Alpha took second
place. 
In the fraternity division, Pi
Kappa Alpha took first place
and Lambda Chi Alpha took
second.
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Hitting the airwaves
Greeks compete in ‘Star Search’-type program
JOHN COX/Photo editor
Members of Pi Kappa Alpha fraternity pose during a practice session Thursday for the
Airband competition. Their fraternity  took first place in the  competition last year. Airband
will be held at 8 p.m. Wednesday in McAfee gymnasium.
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Love,
The Ladies of
Phi Sigma Sigma
GREEK WEEK 1995
The Women of
Delta Zeta
Would like to wish everyone
Good Luck
during
Greek Week
Get Excited... For a Great Time!
GREEK WEEK 1995
THE MEN OF SIGMA CHI
would like to proudly recognize
AMY NEVIUS
OF ALPHA PHI
as their
1995 - 1996 Sweetheart
The Ladies of
Would Like To Wish All Fraternaties
and Sororities The Best of Luck
During GREEK WEEK!
JOHN COX/Photo editor
Ray McElroy, choir director and member of Phi Beta Sigma, gives suggestions to Black Greek
Council Greek Sing participants Angela Grimes, Zeta Phi Beta member, Marcus Fizer, Phi Beta
Sigma member, and Vontonia Preyer, Zeta Phi Beta member, Thursday night in the basement
of the Fine Arts Building. The Black Greek Council won last year’s informal competition.
By JONI LAMB
Staff writer
The Greek Week Committee
says it is putting forth extra effort
to bridge the communication gap
that has created problems in the
past between the committee and
the Black Greek Council.
A lack of communication has
led to hurt feelings and partici-
pants dropping out of events in
the past, says RJ Wood, co-chair
for Greek Week.
“We’re making an attempt to
communicate,” Wood says.
“We’re holding them responsible
to get back to their organizations.
It’s a two-way street. That goes for
any organization.”
The BGC was invited to partic-
ipate in Greek Week three years
ago, says CeCi Brinker, BGC
adviser and head judge for Greek
Games. 
The BGC has tried to partic-
ipate in some aspect of Greek
Week each year.
“There have been some strug-
gles,” Brinker said. “It’s not about
competition, but unity and sup-
port and to have some fun.”
The BGC usually has limited
involvement, which Brinker attrib-
utes to fewer participants and a
lack of commitment from some
BGC members.
“The BGC needs to be more
unified in its own efforts. It’s not
nearly as organized as it should
be.”
Limited numbers should not
stunt participation since some
activities only require two or three
people, Brinker says.
Nine black fraternities and
sororities combined efforts
through the BGC to form a group
of about 60 members that will
participate in Greek Week.
Katherine Moses, BGC treasur-
er, heads the BGC Greek Week
committee, which regulates and
organizes the council’s participa-
tion in Greek Week events. 
Moses says BGC’s participation
is limited due to lack of manpow-
er.
Even with 60 actives, not
everyone is willing to work.
“That’s a strain,” Moses says.
“No matter what organization,
you’re going to have dead
weight.”
The BGC is scheduled to par-
ticipate in King and Queen, phil-
anthropy, fun and games, com-
munity service and unity. 
The BGC won the Greek Sing
informal competition Sunday for
the third year in a row, Moses
says.
Of the 38 steering committee
members, two are from the BGC.
Moses says the Greek Week
committee has been fair, generous
and lenient. “It’s not about color.
They were nice enough to invite
us. We participate to show faith.
We all are greek regardless of
what color.”
Committee to unify Greeks
By DONNA CUISIA
Staff writer
Eastern greeks say there is
more to greek life than the “ani-
mal house” stereotype and par-
ties.
Members of the Sigma Phi
Epsilon fraternity Jason Bennett
and George Sam agree an “ani-
mal house” stereotype is still
considered accurate by people
outside of the greek system.
“That’s not what the greek
system is all about,” Sam said.
“What many don’t realize is that
partying is optional.”
And the greeks say it’s more
than being in a social club.
“Being greek doesn’t just
mean being a certain way or fit-
ting into a social clique,” said
Katrina Mayne, a member of the
Alpha Gamma Delta sorority.
Being involved with the greek
system has many benefits,
Mayne said, such as the oppor-
tunity to become more involved
in campus activities. 
“A lot of (greek life is) about
getting involved and becoming
more aware of your campus.”
In addition, members say the
greek system also benefits the
community through the various
charity projects executed by
sororities and fraternities.
“The greek system focuses on
benefits for the community,”
said Andy McDonough, a mem-
ber of the Delta Chi fraternity.
“Fundraisers, philanthropies and
community service that we do all
benefit the community.” 
Although campus involve-
ment and community service are
important reasons for joining the
Greek system, others say they
are searching for strong bonds
and relationships with other
members of their fraternities and
sororities.
Catrina Davis, a member of
the Delta Sigma Theta Sorority
Inc., said, “(In my sorority, I met)
a distinct group of individuals
that shared a common bond.”
This common bond is some-
times viewed in a negative light.
“People think that once you
turn greek, you think you’re
more than everybody else when
you really don’t change at all,”
said Kappa Alpha Psi fraternity
president Robby Allen.
Some greek members say
that stereotypes have gained
ground over the years. 
“People’s outlooks on frater-
nities and sororities have
changed for the worse,” McDo-
nough said.
Despite the negative stereo-
types, fraternity and sorority
members stil l say they feel
strongly about the benefits of
greek life.
Many would agree that cam-
pus involvement, new friends
and community service are
important aspects of greek life. 
Still, others find greek life to
be beneficial for other reasons.
Rita Bartelt, a member of the
Sigma Sigma Sigma sorority,
said that “networking” within
her sorority has helped provide
job opportunities.
Delta Chi fraternity executive
board member Ryan McAllister
said greek athletics are “more
competitive and, in a sense,
have better organization.”. 
Becky Schultz, member of
Sigma Sigma Sigma sorority,
said the greek system has helped
her to make a home at Eastern. 
“The greek system helped me
to know more about and appre-
ciate my school.”
Greek life offers
variety of benefits
“Being greek
doesn’t just
mean being a
certain way or
fitting into a
social clique”
– Katrina Mayne
Alpha Gamma Delta
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The Women of
“Alphas Stick Together & Hold Hands!”
Would like to wish everyone 
the Best of Luck during
ALPHA SIGMA ALPHA
GREEK WEEK 1995!
MONEY’S LOW
AND YOU WANT TO
GO OUT?
Y O U R
LANDLORD’S
BEGINNING TO
SCREAM &
SHOUT?
NOW YOU KNOW WHAT
YOU NEED TO DO,
ONE AD IN THE
DAILY EASTERN NEWS
CLASSIFIEDS
WILL MAKE MONEY
FOR YOU!
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The Ladies of
Alpha Phi
wish everyone 
Good Luck during
Greek Week 1995!
Delta Sigma Phi
Would Like to Wish Everbody a Safe and Fun
GREEK  WEEK  ''955 '9
The Gods Must Be Crazy!!!
ON
LINCOLN
“WE GOT WHAT YOU LIKE AT IKE’S”
Greek Week Specials
Monday $1.00 Well Drinks
Tuesday $4.00 Baltimore Zoos &
$1.75 Piranha Shots
Tuesday & Wednesday DJ Night
with Bonehead and Benny
Thursday $1.25 Long Necks
Fri. & Sat. $3.00 Pitchers of
Bud Lt., Natural Lt. & Killian’s
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JERRJ Y’S PIZZA & PUB’  I   
CORNER OF 4TH & LINCOLN
345-2844
LARGE
SINGLE INGREDIENT
PIZZA & QT. OF COKE
$7.95
EXP. 4/10/95
SMALL
SINGLE INGREDIENT
PIZZA & QT. OF COKE
$5.95
EXP. 4/10/95
DELIVERY NOON TO CLOSE
By SHERYL SUE 
SIDWELL
Staff writer
The name Greek Week
doesn’t mean “Greeks only.”
Greek Week co-chair R.J.
Wood said the activities for
the week are open to any-
one on campus or in the
community.
The week involves a great
deal of outreach to those
outside the greek system,
Wood said.
Before the week began,
two members of a 37-mem-
ber committee acted as cam-
pus liaisons by attending var-
ious organizational meetings
to tell the members what is
going on during Greek
Week, Wood said.  
“They advertise and invite
everybody to Greek Week
and the events,” Wood said.
“Any events that are held
by the Greek system
are open to the
entire campus.
“We try to make
a conscious effort (to
make sure) that everyone
knows that.”
Wood said the week is an
important time to display the
various elements of greek
life.
“We want to show what
the greek community does
because there is so much
that goes on during the
year,” Wood said. “We try to
exemplify greek l ife and
show a little bit of every-
thing.”
This is
o n e
o f
t h e
m a i n
t i m e s
t h a t
greeks are
prominently visible to the
whole campus, Wood said.
The publicity that surrounds
Greek Week helps to show
the positive aspects of
the greek system,
Wood said.  
“Unfortu-
nately, it’s
probably
t h e
m o s t
p o s i t i v e
time that
people allow us
to be publicized to
the entire campus,”
Wood said.
Through the week of
activities, the greek orga-
nizations hope to recruit
members to their various
organizations, Wood said.
“If we can bring in people
through that, then we’ve
accomplished something,”
Wood said.
However, Greek Week is
not the main time for recruit-
ing members, Wood said.  
“Rush is a continual
process throughout the
year.  During rush, you’re
r each -
ing out
to the
campus
(to recruit members,)” Wood
said.
While Wood is not sure
how many students wil l
attend the events, he said he
is sure those who come will
enjoy them. 
Wood encourages every-
one to come to the events
whether they are Greeks or
non-Greeks.
“Greek Week in a nutshell
is the exemplif ication of
what’s good about greek
life,” Wood said.
It’s not just for Greeks anymore
Greek Week
activities open
to students,
community
